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RETTELSER -TIL RESS 1992 
I Ressursoversikten 1992 har d e t  oppstått en fe i l  i 
f igurene 2 . 3 . 1  o g  2 . 3 . 2 .  D e  t o  f igurene som er 
p r e s e n t e r t  i R e s s u r s o v e r s i k t e n  hører  sammen. 
Figurteksten f o r  fig. 2 .3 .2  gjelder begge, (se baksiden 
av dette arket).  
Figurene til fig. 2 . 3 . 1  er ikke kommet med og s k u l l e  
sett ut  som fralger: 
AR ARSKLASSE 
F i g .  2 . 3 . 1  Sei nord for 620N. A) Bestand (2 år og eldre) og 
gytebestand (skravert). B) Rekruttering. 
g .  2.3.2. Sei i Nordsjraen. Bestand, gytebestand og 
årsklassestyrke. 
Dette bidraget til serien av Havforsk- 
ningsinstituttets ressursoversikter be- 
skriver tilstanden i de viktigste bestan- 
dene for norsk fiske. Bestandsvurderin- 
gene er basert på unders~kelser utfprrt 
av Havforskningsinstituttets Senter for 
Marine Ressurser og på rapporter utar- 
beidet av Det internasjonale råd for 
havforskning (ICES) . Videre inngår 
resultatet fra fellesunders~kelser med 
naboland, Sovjet/Russland, EF-land- 
ene, Island og flere. 
Det internasjonale råd for havforsk- 
ning (ICES) har en sentral rådgivende 
funksjon når det gjelder fiskeriforvalt- 
ning i det nord~stlige Atlanterhav. Be- 
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standsanalysene utfØres i internasjonale 
arbeidsgrupper. Rapporter fra arbeids- 
gruppene er utgangspunktet for råd og 
anbefalinger som gis av ICES' rådgi- 
vende komite for fiskerireguleringer 
(ACFM). Denne komiteen har en re- 
presentant fra hvert medlemsland i 
ICES. 
En vesentlig del av Ressurssenterets 
stab tar del i ressursarbeidet, og har 
indirekte og direkte bidradd til denne 
oversikten. For å lette videre foresp~rs- 
ler, gir en nedenfor en liste over de 
forskere som har hatt hovedansvaret 
for utarbeidelsen av de forskjellige de- 
lene i Ressursoversikten for 1992. 
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SAMMENDRAG 
Tilstanden i - og utsiktene for - de vik- 
tigste bestandene for norsk fiske de 
nærmeste årene er preget av en gene- 
rell forbedring i bestandene og en øk- 
ning i kvotene for torsk og hyse i nord, 
mens situasjonen for sild og makrell i 
Nordsjøen er stabil. I nordområdet er 
dette et resultat av de siste års sparing 
og måtehold i fangstuttaket av torsk 
og hyse. Utviklingen av blåkveitebe- 
standen gir imidlertid grunn til uro. 
Den er sterkt nedfisket, og utviklingen 
må i kommende år snues gjennom be- 
tydelige restriksjoner på fisket. 
De lave kvotene i 1989-1991 har re- 
dusert beskatningspresset på den 
norsk-arktiske torskebestanden til om- 
trent en tredel av det det var i 1980- 
årene. Dette har ført til at mye fisk, 
spesielt av 1983-årsklassen, har over- 
levd frem til kjØnnsmoden alder. Gyte- 
bestanden har derfor vokst godt de sis- 
te to årene, og er nå på et nivå som 
vi må tilbake til tidlig i 1970-årene for 
å finne maken til. Kvoteavtalen med 
Sovjet/Russland for 1992 legger opp til 
en beskatning som trolig sikrer at gyte- 
bestanden også i 1993 og 1994 vil være 
rimelig stor. 
Lavt beskatningspress vil føre til at 
også de svake årsklassene 1985-1988 til 
en viss grad kan bidra til å holde oppe 
gytebestanden utover mot midten av 
1990-årene. Årsklassene 1989-1991 ser 
foreløpig ut til å være vesentlig sterkere 
enn de foregående. Særlig er 1991- års- 
klassen tallrik som yngel. 
Bestanden av norsk-arktisk hyse vil 
trolig vokse og gi grunnlag for økende 
kvoter i årene etter 1992. Etter en lang 
periode med svært liten gytebestand 
har den økt de siste 2 årene og er i 
1991 og 1992 omtrent på langtidsgjenn- 
omsnittet. Årsklassene 1989-1991, som 
vil rekruttere til fisket og gytebestan- 
den i perioden 1994-1996, er vesentlig 
mer tallrike enn de foregående. 
Blåkveitebestanden er nå på et lav- 
mål, og det vil trolig ta lang tid å bygge 
opp igjen bestanden. Med et minstemål 
for blåkveite på 45 cm ville langtidsut- 
byttet kunne økes vesentlig. Den avtal- 
te reduksjonen i fangsten i 1992 sam- 
men med innføring av rist i alt reketrål- 
fiske fra og med 1993 vil f ~ r e  til at 
bestanden kommer i vekst. 
Etter sammenbruddet i midten av 
1980-årene er bestanden av Lodde nå 
omtrent av samme størrelse som i mid- 
ten av 1970-årene da den var på sitt 
største. I loddekvoten for vinteren 1992 
er det tatt hensyn til at torskebestanden 
skal ha nok fØde. Med en voksende 
bestand av ungtorsk i Barentshavet blir 
forholdet torsWlodde et svært viktig 
element i bestandsvurderingene de nes- 
te årene. I 1992 er det 1989-årsklassen 
av lodde som vil utgjØre hovedtyngden 
av gytebestanden. Dette er en svært 
sterk årsklasse der bare en del blir 
kjønnsmoden i vinter. Resten blir 
kjønnsmoden vinteren 1993, og årsklas- 
sen kan trolig også bidra noe til gytebe- 
standen i 1994 sammen med 1990- og 
1991-årsklassene. 
Etter at gytebestanden for norsk 
vårgytende sild vokste i 1988-1989 som 
fØlge av at 1983-årsklassen ble kjønns- 
moden, ser vi nå klare tegn på at rek- 
rutteringen er blitt bedre. De siste åre- 
ne har en sett større mengder yngel og 
ungsild i Barentshavet og kystområde- 
ne enn siden siste halvdel av 1960- 
årene. Denne sildebestanden har et 
svært stort potensiale, og beskatnings- 
presset blir holdt lavt med sikte på at 
bestanden skal vokse ytterligere. En 
stor sildebestand som utnytter de store 
produksjonsområdene i Norskehavet, 
vil - i tillegg til å gi større fangster av 
sild - også gi opphav til mengder av 
yngel og ungsild langs kysten og i Ba- 
rentshavet. Den vil også være mat for 
andre arter (torsk og sei) som lever av 
små planktonetere. I en slik sammen- 
heng er sild og lodde de to viktigste 
bestandene i våre nordområder. 
I sommer ble det oppdaget «tummel- 
sykje» på sild i Norskehavet. Fra andre 
farvann vet vi at dette kan føre til 
omfattende dødelighet. Det ser ut til 
at mange sildebestander i store om- 
råder av Nordøst-Atlanteren er smittet 
av sykdommen. De norske fangstene 
på kysten utover høsten har vært om- 
trent rene for syk sild. Det gir håp om 
at sykdommen er av mindre omfang 
enn fØrst fryktet. 
For sei nord for 62"N og uer er det 
små endringer sammenlignet med tid- 
ligere. Det samme gjelder for reker der 
mengdene nok har økt de siste årene, 
men der voksende mengder av torsk 
og hyse vil kreve sitt av produksjonen 
i bestanden i de kommende årene. 
Totalfangsten av tobis har ~ k t  s erkt, 
fra omiag 200 000 tonn i 1970 til om- 
trent 1 million tonn i 1989. I 1990 falt 
fangsten til 600 000 tonn, i 1991 har 
den tatt seg opp igjen. I 1991 ble den 
norske fangsten av tobis omtrent 
140 000 tonn. På ettersommeren 1991 
var det svært mye O-gruppe i fangstene, 
og dette kan gi håp for fisket i 1992. 
Totalfangsten av øyepål har minket 
fra 400-700 000 tonn i midten av 1970- 
årene til 100-150 000 tonn de siste åre- 
ne. Norsk fangst i 1991 ble 80-85 000 
tonn. I høst ble det registrert betydelige 
mengder av øyepålyngel (O-gruppe) 
over store områder. 
Gytebestanden for makrell i området 
vest av De britiske Øyene har holdt seg 
på omtrent 2 millioner tonn i en lang 
årrekke. 1989-årsklassen, som vil domi- 
nere i bestanden de neste årene, er 
mellom de sterkeste som er målt. 
ACFM vurderte denne bestanden til å 
tåle et fangstkvantum i 1992 og 1993 
på nåværende nivå. Gytebestanden i 
Nordsjøområdet er fremdeles svært li- 
ten, og tiltakene for å verne denne 
makrellen mot for sterkt fiskepress bør 
opprettholdes. 
Bestanden av nordsjøsild har de siste 
årene vist relativt små forandringer. 
Veksten har stoppet opp, og rekrutte- 
ringen de siste to-tre årene er på et 
middelnivå og lavere enn i perioden 
midt i 1980-årene. Tilrådningen for 
hele Nordsjøen inkludert Skagerrak for 
1992 er på omtrent 450 000 tonn; av 
dette vil sannsynligvis vel 400 000 tonn 
bli tatt i Nordsj~en, resten i Skagerrak. 
ICES har de siste årene vært opptatt 
av at blandingsfisket på brisling og ung- 
sild i SkagerraMKattegat-området blir 
redusert og har anbefalt utfasing av fis- 
ket. 
De tre siste års resultat fra de akus- 
tiske toktene på gytefeltene for kolmu- 
la tyder på en relativt klar nedgang i 
bestanden av gytefisk. Det har imid- 
lertid vært vanskelig å få dataene fra 
fangststatistikken til å samstemme med 
en slik nedgang. Arbeidsgruppen har 
hatt store vanskeligheter med å alders- 
bestemme den litt eldre kolmula, slik 
at fangsttallene som blir brukt i analy- 
sen er nokså usikre. 
Bunnfiskbestandene i Nordsjøen - 
spesielt torsk og hyse - er på et lav- 
mål, og det samme er fangsten. Ifølge 
ICES ble det i 1990 landet 107 millio- 
ner hyse-individ tilsvarende 51 000 
tonn fra Nordsjøen. Samtidig ble det 
kastet ut 192 millioner individ tilsvaren- 
de 33 000 tonn. For torsk ble det tilsva- 
rende landet 75 millioner individ og 
104 000 tonn, mens utkastet var på 75 
millioner individ og 24 000 tonn. Trolig 
representerer utkastet av hyse et kon- 
sumkvantum på omtrent 50 000 tonn 
om fisken fikk leve opp. Det tilsvaren- 
de tallet for torsk er trolig 30-40 000 
tonn. Samlet representerer utkastet så- 
ledes trolig 80-90 000 tonn konsumfisk. 
EF har under utarbeidelse tiltak for å 
verne om ungfisken. Tekniske regule- 
ringstiltak, som en viss Økning i maske- 
vidden, kommer snart. Skilleristsyste- 
rnet i torsketrål som viser svært lovende 
resultater i norske forsøk, blir også 
vurdert. 
Bestandene av både grønlandssel og 
klappmyss i Vesterisen er sannsynligvis 
økende som resultat av de lave fangste- 
ne de senere år. På grunnlag av tellin- 
ger er nåværende ungeproduksjon av 
grønlandssel anslått til minimum 50 000 
unger pr. år. Dette tilsvarer en bestand 
av 1 år og eldre sel på ca 230 000. For 
klappmyss har en ikke anslag over nå- 
værende bestandsst~rrelse, men syste- 
matiske tellinger er planlagt gjennom- 
ført under kastesesongen i 1993. 
Bestanden av grønlandssel i Østisen 
har sannsynligvis blitt vesentlig redu- 
sert siste halvdel av 1980-årene som 
følge av ekstra dødelighet under selin- 
vasjonene til norskekysten og dødelig- 
het pga. forgiftninger i Kvitsjøen. En 
har ikke noe pålitelig anslag over nå- 
værende bestandsstørrelse. 
Resultatene av den store norske 
forskningsinnsatsen på nordøst-atlan- 
tisk vågehval de siste år, viser at der 
er biologisk grunnlag for fangst. Nye 
analyser av fangst pr. enhet fangstinn- 
sats indikerer at en ikke har hatt noen 
vesentlige forandringer i tallrikhet over 
perioden 1952-1983. Det omfattende 
telletoktet i 1989 resulterte i et be- 
standsanslag på 68 400 vågehval. Dette 
tallet ble akseptert av vitenskapskomi- 
teen i IWC. Av flere årsaker har sann- 
synligvis dette tallet en feil i negativ 
retning. 
1. PELAGISK FISK 
1.1 Norsk vårgytende sild 
Fisket 
Tabell 1.1.1 viser rapporterte fangster 
av norsk vårgytende sild siden 1981. 
I fisket etter norsk vårgytende sild 
er det små fart~ykvoter og svært mange 
deltagende fartoyer. Det har i flere år 
blitt rapportert om uregistrert dodelig- 
het i forbindelse med dette fisket. Det- 
te kan ha medfort en storre fiskedode- 
lighet enn det som går fram av fangst- 
statistikken. 
Bestandsgrunnlag 
Fig. 1.1.1 viser utviklingen i gytebe- 
standen i perioden 1950-1991. Fra mid- 
ten av 1970-årene til 1983 vokste gyte- 
bestanden langsomt. Denne utviklingen 
ble snudd til en viss reduksjon i tids- 
rommet 1984-1987. Denne reduksjo- 
nen faller sammen med en Økning i 
oppfisket kvantum (Tabell 1.1. i). I 
1988 var hovedtyngden av 1983-årsklas- 
sen forstegangsgytere, og det ble regis- 
trert en betydelig vekst i gytebestan- 
Tabell 1.1.1. Norsk vhrgytende sild, Fangst (tonn). 
Ar Fangst av voksen sild/ Bi£ angster av 
feitsild adsild i brisling 
Norge Sovjetunionen og laddefisket 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
Foreløpige tall 
Fig. 1.1.1 Norsk vårgytende sild. Utvikling i 
gytebestanden 1950-1990. 
den. Gytebestanden vinteren 1991 er 
beregnet til å ha vært i størrelsesorden 
1.6 millioner tonn, og omtrent 85 % 
av dette var sild av 1983-årsklassen. 
Siden 1975 er det hver høst utført 
akustisk mengdemåling av O-gruppe 
sild i kyst- og fjordstrøk hvor det aller 
meste av sildeyngelen fantes i årene 
1975-1982. I 1983 ble målingene utvidet 
til også å omfatte Barentshavet. Under- 
søkelsen har vist at 1983-årsklassen var 
meget sterk som O-gruppe. De påføl- 
gende årsklasser 1984-1987 har vist seg 
å være svake, og i 1986-1987 ble det 
omtrent ikke registrert sildeyngel i Ba- 
rentshavet. Etter økningen i gytebe- 
standen i 1988 ble det igjen funnet sil- 
deyngel i Barentshavet. Særlig i 1991 
ble det registrert bra yngelforekomster 
her, selv om det var mindre enn i 1983. 
Hvor mye årsklassene 1988-1991 vil bi- 
dra med når de rekrutterer til gytebe- 
standen, vil blant annet være avhenging 
av beitepresset. Det er imidlertid mest 
sannsynlig at tilveksten i gytebestanden 
de nærmeste år ikke vil bli særlig større 
enn det som må til for å kompensere 
for naturlig dødelighet og et eventuelt 
fiske i den størrelsesorden en har hatt 
de siste år. På kort sikt ventes gytebe- 
standen derfor ikke å øke vesentlig. 
Vandringsveiene for norsk vårgyten- 
de sild er i dag forskjellige fra tidlige- 
re. Hovedgyteområdene er kystbanke- 
ne på strekningen Møre-Sklinna, men 
det er ogsi en del gyting sør for Stad. 
Siden 1989 har det vært registrert 
gytende sild ved Karmøy. Havforsk- 
ningsinstituttets undersøkelser tyder på 
at det kun er en liten del (mindre enn 
5 %) av gytebestanden som gyter i det- Dette for å sikre framtidig rekruttering 
te området. UndersØkelser sommeren og for at bestanden skal kunne innta 
1991 viste at norsk vårgytende sild bei- 
ter i Norskehavet nordover mot 73ON 
og vestover mot 6"V. Under disse un- 
dersøkelsene ble det også oppdaget at 
denne sildebestanden var infisert av 
soppen Ichthyophonus hoferi. Det er 
foreløpig ikke klart hvilken betydning 
denne sykdommen vil få for den framti- 
dige bestandsutvikling. 
Siden 1986187 har silda overvintret i 
tette konsentrasjoner i fjorder i Sør- 
Troms og nordlige Nordland, og ut- 
vandringen til gytefeltene har startet i 
begynnelsen av januar. Det er forelø- 
pig ingen opplysninger om at silda 
overvintrer i områdene øst av Island 
slik den gjorde før bestandssammen- 
bruddet. 
sin tidligere plass i Økosystemet. Gyte- 
bestanden er for tiden omtrent 60 % 
av dette nivået, og ACFM mener der- 
for at det fra et biologisk synspunkt 
ikke burde fiskes på denne bestanden 
i 1991. På kort sikt vil imidlertid be- 
standsutviklingen være relativt stabil 
selv om en opprettholder et fiske på 
nåværende nivå. Ut fra en totalvur- 
dering er de disponible kvoter av norsk 
vårgytende sild for 1992 satt til 65 000 
tonn (Norge) og 13 000 tonn (Sovjet/ 
Russland). 
1.2 Sild i Nordsj~en,  
SkagerrakiKattegat og 
vest av 4"V 
Anbefalte reguleringer Nordsj~en 
ACFM anbefaler at gytebestanden av Bestandsgrunnlag 
norsk vårgytende sild bør bygges opp Fangstutviklingen de seneste år er vist 
til et nivå på minst 2.5 millioner tonn. i Tabell 1.2. l .  Fangsten i 1990 på 
Q 
Tabell 1.2.1. Sild. Fangst (tusen tonn) Nordsjøen (ICES omrade IV) . 
Belgia - 9.7 6.0 5.1 3.5 0.4 t t 0.4 0.2 
Danmark 21.1 67.9 10.5 38.8 129.3 121.6 138.6 263.0 210.3 159.3 
Frankrike 15.1 15.3 16.4 20.3 14.4 9.7 7.3 8.4 29.1 23.5 
Forb.rep. Tyskl. 2.3 0.3 1.8 11.6 8.9 3.9 5.6 13.8 38.7 43.2 
Færøyene - - - - 0.6 2.2 0.8 1.9 0.6 
Nederland 7.7 22.3 40.0 44.3 79.3 86.0 91.5 82.3 84.2 69.8 
Norge t - 32.5 98.7 159.9 223.1 241.8 222.7 221.9 157.9 
Storbr . (Eng. ) 0.3 3.7 0.1 1.7 5.6 1.4 0.9 8.1 8.0 8.3 
Storbr.(Skottl.) t 1.8 17.3 31.4 55.8 77.5 76.4 64.1 68.1 56.8 
Sverige - - 0.3 0.9 2.4 1.9 1.7 1.8 4.8 3.8 
Total 46.7 122.1 124.9 254.9 462.6 526.6 567.3 665.0 667.4 523.2 
Totalt, inkl. ikke 
rapp. fangst 141.0 235.9 306.0 319.4 536.9 547.6 626.3 698.4 698.1 553.1 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
Foreløpige tall 
Fig. 1.2.1 Nordsjøsild. Gytebestand. 
553 000 tonn er noe lavere enn i de tre 
foregående år, men på samme nivå som 
i 1985 og 1986. 
Internasjonale akustiske tokt om 
sommeren og larvetokt om hØsten ut- 
gjør hovedgrunnlaget for beregning av 
gytebestandens starrelse. Denne ble i 
1990 anslått til 1.4 millioner tonn. Un- 
ders~kelsene i 1991 tyder ikke på ve- 
sentlige endringer i bestandsstørrelsen. 
Det har ikke vært vekst i gytebestanden 
siden 1989 da den var oppe i 1.5 millio- 
ner tonn, det høyeste nivå siden 1965 
(Fig. 1.2. l ) .  Prognoser for rekrutterin- 
gen til bestanden baseres på internasjo- 
nale bunntråltokt i februar og akustikk- 
tokt om sommeren. Årsklassene 1989 
og 1990, som vil rekruttere til gytebe- 
standen i 1992 og 1993, ser ut til å 
være noe mindre enn de årsklassene 
(1981-1986) som har gitt stØrst bidrag 
til bestandens vekst. Årsklassenes styr- 
1 o 
ke er vist i Fig. 1.2.2. Prognosene viser 
nedgang i gytebestanden også i 1992 
og 1993, hvis fisked~deligheten holdes 
på omlag samme nivå som i 1990. For- 
valtningens mål har vært å holde gyte- 
bestanden over 1.5 millioner tonn. For 
å oppnå dette i 1992, kreves betydelig 
reduksjon i fisket. 
Infeksjon av soppen Ichthyophonus 
hoferi, omtalt i kapittel 1.1 om norsk 
vårgytende sild, er også påvist hos 
nordsj~sild. Omfattende internasjonal 
prøvetaking er satt i gang for å overvå- 
ke utviklingen av en eventuell epidemi. 
Anbefalte reguleringer 
Deler av nordsjøsildbestanden opphol- 
der seg i perioder utenfor Nordsj~en, 
mens andre sildebestander i tilgrensen- 
de områder vandrer inn i Nordsjøen. 
Dette kompliserer forvaltningen av de 
enkelte bestander. I 1991 har ACFM i 
sin rådgivning fors~kt  å ta hensyn til har ifØlge ICES ligget omlag 34) % over 
utvekslingen mellom hØstgytere fra avtalt kvote i årene 1988-1990. 
NordsjØen og ((baltiske vårgytere» 
(egentlig en blznding av flere bestander 
som gyter om våren i s~rvestlige Øster- 
s j ~ e n ,  Kattegat og Skagerrak). An- 
befalte kvoter i 1991 og 1992 for hØst- 
gytende nordsj~sild er derfor splittet 
på Nordsjøen og SkagerrakIKattegat. 
Samtidig er en del av kvoten for «bal- 
tiske vårgytere» avsatt til Nordsj~en. 
Anbefalingene i 1991 er 423 000 tonn 
hostgytere og 10 000 tonn «baltiske 
vårgytere» og for 1992; 406 000 tonn 
høstgytere og 10 000 tonn vårgytere. 
Anbefalingene forte til revisjon av 
tidligere avtalt kvote for 1991. Endelig 
kvote ble 420 000 tonn h ~ s t -  og vårg- 
ytere samlet. For 1992 er det avtalt 
totalt 430 000 tonn. Norges andel i 1992 
er 124 700 tonn. 
Siden 1987 har avtalte kvoter vært 
på linje med anbefalingene, men fisket 
SkagerraklKattegat 
Sild i SkagerrakJKattegat fanges delvis 
i et direkte sildefiske og delvis i et indu- 
strifiske for ungsild og brisling. Tabell 
1.2.2 viser årlig fangst i perioden 
1983-1990. Fangstene de to siste år er 
på nivå med fangstene f ~ r  1984. Ung- 
sild fra Nordsj~en utgjorde en stor del 
av fangstene i SkagerraWKattegat i de 
årene (1984-1988) fisket var stØrst. 
Andelen gikk ned i 1989 og var sann- 
synligvis også moderat i 1990, men prØ- 
vetakingen i 1990 var for dårlig til å 
fastslå dette sikkert. Ungsildfisket har 
siden 1985 vært regulert ved en egen 
kvote for brislinglsild. For 1990 ble 
denne kvoten satt til 65 000 tonn. Tid- 
ligere (1986-1989) har den vært på 
80 000 tonn. En ytterligere reduksjon 
til 50 000 tonn er avtalt for 1991 og 
Fig. 1.2.2. Nordsj~sild. Årsklassestyrke (milli- 
arder fisk) som ett-åringer. 
Tabe l l  1.2.2. S i l d .  Fangst ( t u sen  tonn)  Skagerrak ( f o r d e l t  p& nas joner)  og 
Kat tega t  (ICES ornåde I I I a )  . 
-- p- 
Danmark 45.5 43.3 54.1 64.6 88.2 94.0 105.0 144.4 47.4 62.3 
Forb. r ep .  Tyskl.  0.2 + + - - t - - - 
Færøyene 0.9 0.7 2.0 0.9 0.5 0.5 - - - 
Norge 6.9 11.7 3.3 1.5 4.5 1.6 1.2 5.7 1.6 5.6 
Sver ige  30.3 24.9 35.2 59.2 40.3 43.0 51.2 57.2 47.9 56.5 
Skagerrak 84.1 80.6 94.6 126.2 133.4 139.1 157.4 207.3 96.9 124.4 
Kat tegat  87.8 77.5 103.4 106.4 109.1 73.3 76.4 125.8 95.0 77.5 
Skagerrak + 
Kat tegat  ( I I I a )  171.9 158.1 198.0 232.6 242.5 212.3 233.9 333.1 191.9 202.0 
Kilde:  ICES arbe idsgrupperappor t  
Fore løpige  t a l l  
1992. Det er viktig at dette småsild- 
fisket blir kraftig redusert, spesielt nå 
når det er svake årsklasser som blir 
beskattet. ACFM har de siste årene 
anbefalt at denne blandingskvoten blir 
satt lik null. 
Som nevnt ovenfor har ACFM for 
1991 og 1992 delt den anbefalte kvote 
for Nordsjøsild mellom Nordsjøen og 
SkagerraMKattegat. Kvoten for «baltis- 
ke vårgytere» er delt mellom sørvestre 
Østersj~en, SkagerraMKattegat og 
Nordsjøen. For 1991 ble det anbefalt 
en kvote i SkagerraMKattegat på 
90 000 tonn vårgytere og 80 000 tonn 
høstgytere. Anbefalingen for 1992 er 
90 000 tonn vårgytere og 41 000 tonn 
høstgytere. Disse anbefalingene førte 
til justering av avtalt kvote for 1991 til 
124 000 tonn høst- og vårgytere samlet. 
Det samme er avtalt for 1992. 
ACFM understreker at fisked~delig- 
heten for vårgytere i området er foruro- 
ligende høy. Det betyr at de anbefalte 
kvoter kan medføre betydelig reduk- 
sjon i bestanden hvis rekrutteringen er 
overvurdert. 
Sild vest av 4"V 
(ICES-område VIa nord) 
Sannsynligvis er det en betydelig ut- 
veksling også mellom denne bestanden 
og nordsjøsilda, men det fins i dag in- 
gen kriterier for å skille sild fra de to 
bestandene. Dessuten er det grunn til 
å tro at denne bestanden også har vært 
beskattet i et sommerfiske som har 
pågått sør for Færøyene de siste tre år. 
ACFM sin vurdering av denne be- 
standen er kun basert på data fra 
ICES-område VIa nord. Fisket i om- 
rådet har de siste 10 år variert mellom 
40 000 og 80 000 tonn. Bestandssitua- 
sjonen anses ganske god. Anbefalt 
fangst for 1992 er 62 000 tonn. Norge 
er tildelt en kvote på 6 200 tonn. 
1.3 Makrell 
NordsjØen og Skagerrak 
Fisket 
Den offisielle fangststatistikken viser 
at det ble tatt 183 000 tonn makrell i 
Nordsjøen og Skagerrak både i 1989 
Tabell 1.4,% . Makrell. Fangst (tusen tonn) Nordsjaen eg Skagerrak 
(ICES ornådene IV, aIIa) . 
- -- 
Belgia 0.1 0.1 0.1 0.1 
Danmark 10.0 2.0 11.3 10.1 
Forb.rep. Tyskl. 0.1 + + 0.1 
Frankrike 3.8 3.0 2.2 - 
Fsrøyene - 0.7 - 
Irland 0.7 - - - 
Nederland 1.7 0.4 0.9 0.3 
Norge 28.3 28.0 24.5 27.3 
Sovjetunionen - - - 
Storbr . (En., Wal. ) 6.5 + + + 
Storbr. (N. Irl.) - - - 
Storbr. (Skottl.) 10.6 + + t 
Sverige 2.4 0.7 1.9 1.4 
Ikke fordelt 3.2 0.5 0.1 0.2 
Totalt 67.4 35.4 41.0 39.5 50.4 88.2 175.7 128.6 183.0 182.5 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
Foreløpige tall 
Kan inkludere fangster tatt i IIa 
Knapt halvparten er utkast 
og 1990 (Tabell 1.3.1). Imidlertid gir 
dette ikke et korrekt bilde pga. utstrakt 
feilrapportering av fangster som egent- 
lig er tatt i nordlige Nordsj~en til vest 
av 4"V. Makrellarbeidsgruppen (ICES) 
regnet med en slik feilrapportering på 
92 000 tonn i 1989 og 126 000 tonn i 
1990, slik at totalen for nordsj~området 
kommer opp i henholdsvis 275 000 
tonn og 309 000 tonn i 1989 og 1990. 
Det vil si at uttaket er tilbake på nivå- 
et fra 1987 og 1988 etter en nedgang 
på 30 000-40 000 tonn i 1989. 
Det norske fisket fordelte seg med 
1 900 tonn i Skagerrak og 72 600 tonn 
i nordlige Nordsj~en (ICES område 
IVa). Fisket foregikk andre halvår og 
fordelte seg med 55 % i tredje og 45 % 
i fjerde kvartal. 
Fangststatistikken for 1991 er ennå 
ikke klar, men foreløpige tall viser en 
norsk fangst på ca. 95 000 tonn. 
Bestandsgrunnlaget 
I NordsjØen beskattes to typer makrell, 
den som gyter sentralt i Nordsj~en og 
den som gyter sØrvest av Irland. FØrst- 
nevnte gytebestand er på mindre enn 
100 000 tonn, mens den vestlige gyte- 
bestanden er på rundt 2 millioner tonn. 
Hovedmengden av fangstene i NordsjØ- 
en-Skagerrak er av vestlig makrell. 
Beregninger viser at i et fiske på da- 
gens nivå går det med ca. 10 000 tonn 
nordsj~makrell. 
Høsten 1990 ble det i samarbeid med 
fiskeflåten gjennomført systematiske 
undersøkelser for å kartlegge utbredel- 
sen av makrell fra Skagerrak til Lofo- 
ten. Som vist i Fig. 1.3.1 ble de storste 
mengdene observert utenfor Vestlan- 
det. Lengre nord var det mer spredte 
forekomster som bare i liten grad var 
så tette at de ville være interessante for 
snurpere. 
Fig. 1.3.1. Makreli. Fordelingen av makrell observert i IØpet av undersokelser med snurpefart~y 
h ~ s t e n  1990. 
T 1990 ble gytebestanden P Nardsj~en Nonkehavet og området vest av De 
målt til knapt 80 000 tonn. Unders~kel- britiske Øyer 
ser sommeren 1991 tyder på at gytebe- 
standen ikke hadde endret seg mye si- 
den 1990. Bestanden her er derfor fort- 
satt på et lavmål og fisket i dette om- 
rådet er avhengig av den massive inn- 
vandringen av vestlig makrell som skjer 
etter gytesesongen. Vanligvis står den 
vestlige makrellen i Nordsjøen utover 
høsten for å forsvinne oppunder jul. I 
1990-1991 stod den lenger i området 
enn vanlig. På et tokt med «Håkon 
Mosby» i februar 1991 ble det obser- 
vert en god del makrell i den nordlige 
del av Nordsjøen. Hovedtyngden be- 
stod av 1989-årsklassen. Det så derfor 
ut til at den store og eldre fisken på 
det tidspunktet var gått ut av Nordsjø- 
en på vei tilbake til gyteområdet. 
Fisket 
Etter en nedgang i fangstene i Norske- 
havet på 30 000 tonn fra 1988 til 1989 
var fangstene i 1990 med knapt 120 000 
tonn tilbake på 1988 nivået (Tabell 
1.3.2). Fisket i dette området har vzrt 
dominert av Norge og til en viss grad 
også av Sovjet. I 1990 tok Norge 77 200 
tonn og Sovjet 28 900 tonn. Det norske 
fisket foregikk hovedsakelig i tredje 
kvartal. Foreløpige tall viser en norsk 
fangst på knapt 80 000 tonn i 1991. 
I juli-august 1991 ble det gjennom- 
ført et tokt med et partrålerlag i Nors- 
kehavet for blant annet,å kartlegge 
makrellens utbredelse. Det ble funnet 
makrell helt nord til 73"N. I Norskeha- 
vet er det alt overveiende vestlig mak- 
rell som fiskes. 
Tabe l l  1.3.2. Makrel l .  Fangst  ( t u sen  tonn) Norskehavet og Farøyene 
(ICES omadene  I I a  og Vb) . 
a anm ar kl 0.8 1.0 10.4 11.8 7.6 1.7 3.1 
Den t y s k e  dem. r e p .  0 .l - + - - 0.1 - 
Forb. r ep .  ~ ~ s k l .  - - - - - t 0.3 
 rankr rike^ t + -  - + - - 
Færøyene1 - 0.2 - 0.1 - - - 
 orgel 12.9 34.5 38.5 82.0 61.1 85.4 25.0 
polen2 - 0.2 - - - - - 
Sov jetunionen2 3.6 1.6 0.1 4.3 9.4 11.8 18.6 
S t o r b r .  (Eng.,Wal.)l  0.3 - - - - 
S t o r b r .  ( S k o t t l .  1.0 - - - - 2.1 0.2 
Utkas t  - - - - - - - 
T o t a l t  18.7 37.5 49.0 98.2 78.1 101.1 47.2 120.4 90.5 118.7 
Kilde :  ICES arbe idsgrupperappor t  
Data r a p p o r t e r t  av  Arbeidsgruppens medlemmer 
Data r a p p o r t e r t  til ICES 
Ink lude re r  f a n g s t e r  s annsyn l igv i s  t a t t  i nord l ige  d e l  av IVa 
Fore løpige  t a l l  
Når det gjelder området vest for De 
britiske oyer har Norge de siste par 
årene ikke hatt noe fiske (Tabell 1.3.3). 
I 1991 ble det offisielt fisket rundt 
290 000 tonn. Som nevnt tidligere ble 
126 000 tonn av dette egentlig tatt i 
Nordsjøen. I tabellen er det også gitt 
tall for mengde av utkast (dumping). 
Dette må anses å være minimumstall 
da det bare er ett land som foreløpig 
har data for dette. 
Bestandsgrunnlaget 
I 1989 ble gytebestanden målt til vel 2 
millioner tonn. Gytebestanden måles 
hvert tredje år, forste gang i 1977. 
Neste gang bestanden skal måles er i 
1992. Utviklingen av gytebestanden er 
vist i Fig. 1.3.2. Størrelsen av gytebe- 
standen siden 1989 er beregnet på bak- 
grunn av fangstenes størrelse og rekreit- 
tering. Det knytter seg usikkerhet til 
fangsttallene på grunn av ekstra døde- 
lighet i bestanden som skyldes at fisk 
dør i forbindelse med fisket uten å bli 
landet. 
Rekrutteringen til den vestlige mak- 
rellbestanden varierer fra år til år og 
er enten god eller dårlig, bare unntaks- 
vis er den middels. Mye tyder på at 
1989-årsklassen er stor, kanskje den 
største som har vært i bestanden siden 
systematisk overvåking startet i 1972. 
Bestandsgrunnlaget for makrellfisket i 
1992 og 1993 skulle derfor være bra. 
Opprettholdes det vandringsmønsteret 
bestanden har hatt de siste årene, skul- 
le derfor utsiktene være gode for mak- 
rellfisket, både i Nordsjøen og Norske- 
havet. 
Tabell 1.3.3. Makrell. Fangst (tusen tonn) vest for De britiske øyer 
(ICES omrHdene VI, VI1 og VI11 a,b, d,e) . 
Belgia t t - t - - 
Danmark 13.5 15.1 15.0 0.2 0.4 0.3 0.1 - 1.0 - 
Forb.rep. Tyskl. 29.2 11.2 23.0 11.2 11.8 7.7 13.3 15.9 16.2 18.1 
Frankrike 14.8 12.3 11.0 12.5 7.4 11.2 11.1 8.9 12.7 17.4 
Færøyene 9.1 11.1 14.9 9.2 9.9 1.4 7.1 2.6 1.1 1.0 
Irland 92.3 109.7 110.0 84.1 91.4 74.5 89.5 85.8 61.1 61.5 
Nederland 88.1 67.2 73.6 99.0 37.0 58.9 31.7 26.1 24.0 24.5 
Norge 21.6 19.0 19.9 34.7 24.3 21.0 21.6 17.3 0.7 - 
Polen t - - - - - - - - 
Sovjetunionen - - + 0.2 + - - t 
Spania 1.4 - - 0.1 + - - 1.5 1.4 0.4 
Storbr. (En,Wal.) 75.7 82.9 62.0 30.0 9.6 9.1 25.2 24.1 14.7 19.2 
torbr. ( r . .  4.2 9.6 0.8 10.6 12.2 9.7 10.7 8.9 11.0 12.8 
Storbr.(Skottl.)l09.2 147.4 120.1 157.7 184.1 137.5 164.8 175.4 123.4 130.7 
Ikke fordelt 140.3 97.3 105.5 18.0 75.1 51.0 25.8 4.7 16.7 6.0 
Utkast pa feltet 42.3 24.9 11.3 12.1 4.5 - - 5.8 4.9 11.3 
Totalt 641.7 607.7 567.1 479.6 467.7 382.3 401.7 377.0 288.9 302.9 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
Foreløpige tall 
Inkluderer fangster feilrapportert fra ICES omrade IVa 
m u yte bestand 0 u m o d e n b e s t a n d  
Fig. 1.3.2. Makrell. Bestandsutviklingen av vestlig makrell i perioden 1972-1990. 
Anbefalte reguleringer 
ACFM anbefaler at det bør fiskes så 
lite nordsjømakrell som mulig. Det 
anbefales derfor at fisket i Nordsjøen 
først åpnes 1. august, det vil si etter 
gyteperioden og etter at vestlig makrell 
er kommet inn i Nordsjøen. Den sen- 
trale og sørlige delen av Nordsjøen er 
viktige områder, både for nordsjømak- 
rellen og ung vestlig makrell. Derfor 
anbefales det at området sør for 
57"301W (ICES områdene IV b og c) 
holdes stengt for makrellfiske hele året. 
Fisket av vestlig makrell i 1992 bør ikke 
overstige 670 000 tonn. 
Vurderingen av makrellbestanden er 
i perioden mellom målingene av gyte- 
bestanden, svært avhengig av data fra 
fisket. Mye tyder på at uttaket av be- 
standen er større enn det fangststati- 
stikken viser. Blant annet har flere 
video-opptak høsten 1991 vist at det lå 
død makrell på bunnen. Totaluttaket 
av bestanden kan derfor ha vært større 
enn det som er regnet med, og dermed 
kan beregningene av fangstgrunnlaget 
være for optimistisk. 
Norge og E F  har avtalt en TAC på 
670 000 tonn makrell i 1992. Av dette 
disponerer Norge 198 090 tonn. I til- 
legg kommer det sovjetiske fisket som 
de siste årene har ligget på 10 000- 
30 000 tonn. Derfor vil fangstene i 1992 
sannsynligvis bli nærmere 700 000 tonn. 
1.4 Taggmakrell 
(hestmakrell) 
Fisket 
I 1990 ble det tatt tilsammen 122 000 
tonn i det norske taggmakrellfisket. 
Dette er det stØrste kvantum som er 
tatt og er 30 000 tonn mer enn i 1989. 
Det viktigste fiskeområdet er nordøst- 
lige Nordsj~en (Tabell 1.4.1). I fjerde 
kvartal ble det fisket ca. 80 000 tonn 
her og knapt 10 000 tonn i Skagerrak. 
I Norskehavet ble det tatt ca. 9 000 
tonn, noe som er en fordobling siden 
1989 (Tabell 1.4.2). Vest av 4OV (ICES 
område VI) ble det totalt fisket 21 000 
tonn, hvorav Norge bare tok 60 tonn. 
For 1991 viser forel~pige tall at Nor- 
ge totalt fisket vel 50 000 tonn. 
Bestandsgsunnåaget 
Egg- og larveunders~kelser har vist at 
det i hvert fall er tre hovedgyteområder 
for taggmakrell, sørvest av Irland, 
utenfor Spania og i sørøstlige Nordsjø- 
en. Taggmakrellen som gyter sØrvest 
av Irland, i det samme området som 
den vestlige makrellen, har i de siste 
årene hatt et liknende vandringsmØns- 
ter som makrellen. Det norske fisket 
beskatter i alt vesentlig den vestlige 
taggmakrellen. Siden den gyter til sam- 
me tid og i samme område som vestlig 
makrell, kan gytebestanden beregnes 
basert på data samlet inn under makrel- 
legg-unders~kelsene som gjennomfores 
hvert tredje år, sist i 1989. Da ble gyte- 
bestanden målt til 2.1 millioner tonn. 
Basert på fangstene og rekrutteringen 
Tabel l  1.4.1 Taggmakrell. Fangst ( tusen  tonn) Nordsjøen (ICES ornr8det XV) . 
Belgia t + +  + 
Danmark 3.6 1.6 1.6 23.7 
Forb. rep .  Tyskl. 0.1 t  0.1 t  
Frankr ike  t  0.6 0.4 0.8 
Færøyene - - - - 
I r l a n d  0.4 - - 
Nederland 0.4 0.6 2.04 0.B4 
Norge 2.3 + 0.3 0.1 
Polen - - t  - 
S t o r b r .  (Eng., Wal.) t  t  t  + 
Storbr  . ( S k o t t l .  ) - - 0.5 
Sver ige  - - - - 
Fei l rapp .+  u t k a s t  - - - - 
T o t a l t  6.8 2.8 4.4 2 5 . 9  24.3 20.8 20.9 62.9 112.0 145.1 
Kilde:  ICES arbeidsgrupperapport  
Foreløpige t a l l  
Inkluderer  f a n g s t e r  f r a  Skagerrak ( I I I a )  
Inkluderer  f a n g s t e r  f r a  Norskehavet ( I I a )  
A n s l a t t  p8 grunnlag av b io log i ske  prøver 
Anta t t  f e i l r a p p o r t e r t  
Tabell 1.4,2 .  Tagpakrell. Fangst (tusen tonn) Moxskehavet (HCES området 
IIa) , 
Danmark - - - - - - + 
Forb.rep.Tysk1. i- a - - - - - 0.1 + + 
Frankrike - - i- + - 2  - 2  - 2  - m 
Færøyene - - - - - - - 1.0 
Norge - - 0.4 + 0.1 0.2 3.3 6.3 4.8 9.1 
Sovjetunionen - m - - - 0.5 + 1.3 
Storbr . (Eng. , Wales ) - - - - m - - + 
Totalt + - 0.4 + 0.1 0.2 3.3 6.9 4.8 11.4 
Kilde: ICES arbeidsgruppperapport 
Foreløpige tall 
Fangstene inkludert i Tabell 1.4.1 
Fig. 1.4.1. Taggmakrell. Bestands- Ar  
utviklingen av vestlig taggmakrell i 
perioden 1982-1990. Gytebestand 0 Umodenbestand 
ble den beregnet til 1.8 millioner tonn 
i 1990 (Fig. 1.4.1). Gytebestanden be- 
står hovedsakelig av 1982-årsklassen 
som utgjør ca. 85 %. Bestanden tren- 
ger en god rekruttering med det første 
hvis fisket skal kunne opprettholdes. 
Dessverre er det foreløpig ingen gode 
årsklasser i sikte som vil rekruttere til 
gytebestanden. 
I 1991 ble den norske fangsten mer 
enn halvert. En vet ikke om den dårli- 
gere tilgjengeligheten skyldes nedgang 
i bestanden eller endringer i vandrings- 
mØnsteret. 
Anbefalte reguleringer 
ACFM anser at en gytebestand på 1982 
nivå (500 til 600 000 tonn) er tilstrekke- 
lig til å gi god rekruttering dersom for- 
holdene ellers ligger til rette. I 1990 
ble det totalt fisket 373 000 tonn av den 
vestlige taggmakrellen, og fortsetter fis- 
ket på samme nivå, vil gytebestanden 
være redusert til ca. 500 000 tonn alle- 
rede i 1993. 
1.5 Lodde 
Barentshavet 
Tabell 1.5.1 viser fangst av lodde i 
Barentshavet fordelt på nasjoner for 
årene 1982-1991. 
Fisket ble gjenåpnet i 1991 etter å 
ha vært stoppet siden 1986. Totalkvo- 
ten for vinterloddefisket var 850 000 
tonn. Norge fisket 530 000 tonn. Rus- 
serne fisket bare vel halvparten av sin 
kvote slik at totalutbyttet ble ca. 
700 000 tonn (Tabell 1.5.1). 
Det var fra norsk side liten interesse 
T a b e l l  1.5.1.  Lodde. Fangst  ( tusen  tonn)  Barentshavet .  
Norge 
v i n t e r  812 568 732 365 342 72 O O O O 532 
s omme r 445 5 9 1  760 472 111 O O O O O 28 
t o t a l t  1257 1159 1492 837 453 72 O O O O 560 
Sovje tunionen 
v i n t e r  322 48 354 274 256 5 1  O O O O 155 
sommer 399 548 502 354 142 O O O O O 109 
t o t a l t  7 2 1  596 846 628 398 5 1  O O O O 264 
Andre 28 5 36 42 17 O O O O O 20 
Sum 2006 1760 2374 1507 868 123 O O O O 844 
Kilde: ICES 
l ~ o r e l ø p i g e  t a l l  
Tabell 1.5.2, Lodde. Barentshavet, Wkustiske m27inger av boddebestandens 
størreHse ( ~ l l i o n e r  tonn) og alderssammensetning om høsten. 
for høstloddefisket. Kun 28 000 tonn 
ble landet av norske far t~yer  og i alt 
ble det tatt 137 000 tonn av en total- 
kvote på 250 000 tonn. 
Bestandsgrunnlaget 
De akustiske målene for loddebestan- 
dens størrelse siden 1973 og gjennom- 
snittsvekter for aldersgruppene hvert 
år er gitt i Tabell 1.5.2. Biomassen av 
aldersgruppene 2 år og eldre har økt 
med 75 % fra 1990 til 1991. Da veksten 
har vært mye lavere enn i 1990 vil en 
relativt lav andel av totalbestanden 
modnes og gyte i 1992, nærmere be- 
stemt 2.1 millioner tonn. I gytebestan- 
den vil resten av 1987-årsklassen og 
mesteparten av 1988-årsklassen tilsam- 
men utgjøre omtrent tredjeparten; res- 
ten vil komme fra 1989-årsklassen. 
Biomassen av 2-åringer i 1991 er den 
høyeste som har vært målt etter 1973 
(Tabell 1.5.2). Gjennomsnittsvekten 
har gått drastisk ned fra 1990 til 1991, 
noe som også var ventet. Veksten synes 
nå å være tilbake på et mer normalt 
nivå, som i 1970-årene og begynnelsen 
av 1980-årene. 3-åringene ble kraftig 
redusert i antall og biomasse, fordi en 
stor andel av denne årsklassen (1988) 
på grunn av den høye veksten deltok i 
gytingen vinteren 1991. Mengden av 
eldre fisk i bestanden vil derfor fortsatt 
være lav. Dersom den langsommere 
veksten observert i 1991 fortsetter, vil 
mer fisk overleve til de eldre alders- 
gruppene. 
Rekrutteringssituasjonen synes ikke 
så lys. 1990-årsklassen ser ut til å være 
omtrent halvparten så tallrik som 
1989-årsklassen. 1991-årsklassen ble 
under larvetoktet i juni funnet å være 
ca. en tredjedel av styrken på 1990- 
årsklassen. Også under O-gruppe un- 
ders~kelsene i august ble 1991-årsklas- 
sen vurdert som fattig. 
Situasjonen kan oppsummeres slik: 
Loddebestanden er nå fullt ut gjenopp- 
bygget til nivået f ~ r  bestandssammen- 
bruddet. På grunn av nedgangen i indi- 
viduell vekst vil en forholdsvis liten del 
av bestanden gyte vinteren 1992. Den 
nedsatte veksten vil ha en stabiliseren- 
de effekt på bestanden ved at flere indi- 
vider vil nå en alder på 4 og 5 år. Rek- 
rutteringen viser Imidlertid en nedadgå- 
ende tendens. 
Anbefalte reguleringer 
Den Økende mengden ungsild og torsk 
vil kunne true rekrutteringen og øke 
predasjonsd~deligheten på den voksne 
bestanden. Det må derfor vises stor 
forsiktighet under beskatningen av lod- 
debestanden, og fisket bør konsentre- 
res på gytebestanden. 
Reguleringene av loddebestanden 
har siden 1979 hatt som mål å sØrge for 
at den del av gytebestanden som fikk 
gyte var tilstrekkelig stor til å sikre 
brukbar rekruttering. I rådgivningen 
fra ACFM er vist konsekvensene av et 
fiske for vinteren 1992 på mellom 
830 000 tonn og 1 million tonn, under 
T a b e l l  1.5.3. Lodde. Fangst ( t u sen  tonn )  I s l a n d  - Jan  Mayen. 
I s l a n d  
v i n t e r  
s o m e r  
t o t a l t  
Norge 
v i n t e r  
somme r 
t o t a l t  
Færøyene 
Andre 
Sum 34 133 983 1264 992 1020 1034 782 796 211 
Kilde :  ICES 
Fore løpige  t a l l  
forutsetningen av at mellom 400 og 
600 000 tonn lodde skulle få gyte. 
Den norsk-sovjetiske fiskerikommi- 
sjonen fastsatte kvoten for vinteren 
1992 til 834 000 tonn, hvorav Norges 
andel er 500 000 tonn. I tillegg kommer 
det som eventuelt ikke ble fisket opp 
av høstkvoten. Norge har under høst- 
fisket også overført et kvantum til rus- 
serne under forutsetning av at dette 
blir tilbakeført under vinterfisket. 
Eventuell anbefaling om et fiske høsten 
1992 vil bli gitt av ACFM i mai. 
Island - Jan Mayen 
Tabell 1.5.3 viser fangst av lodde ved 
Island - Jan Mayen fordelt på nasjoner 
for årene 1982-1991. 
Reguleringer 
Reguleringene av denne bestanden tar 
sikte på at minimum 400 000 tonn skal 
få gyte, for å sikre rekrutteringen. 
Akustiske estimater i oktober og no- 
vember 1991 viste at modnende be- 
stand var omlag 850 000 tonn. Basert 
på dette estimatet kan det fiskes 
450 000 tonn vinteren 1992. 
Bestandsgrunnlaget for fiske hØsten 
1992 og vinteren 1993 er foreløpig usik- 
kert, og anbefaling vil bli gitt senere. 
Resultatene fra de siste toktene tyder 
på at rekrutteringen til bestanden er i 
ferd med å bli bedre. 
1.6 Kolmule 
Fisket 
Det skilles mellom to hovedbestander 
av kolmule, en nordlig og en sydlig, 
med ei overlappingsområde ved Porcra- 
pinebanken vest av Ilaland. Fra den syd- 
lige bestanden ilandf~res det vel 30 000 
tonn årlig. Hovedfisket etter kolmule 
foregår på den nordlige bestanden, og 
Norge er ansvarlig for mer enn halv- 
parten av oppfisket kvantum. Fisket 
foregår om våren når den voksne del 
av bestanden er samlet langs eggakan- 
ten vest av De britiske Øyer for å gyte. 
Ellers fiskes kolmule gjennom året på 
beiteområdene i Norskehavet og på 
oppvekstområdene i Norskerenna som 
bifangst i industritrålfisket. Under Kap. 
2.7 behandles «Industritrålfisket i 
Nordsjøen» særskilt. 
I 1990 ble det totalt landet 562 000 
tonn kolmule, og det er 64 000 tonn 
mindre enn året for (Tabell 1.6.1). 
Nedgangen er fordelt på alle feltene, 
men er størst i Norskehavet. Tabell 
1.6.2 viser totalfangst fordelt på nasjon 
fra 1981 til 1990. 
I 1991 var det en dramatisk nedgang 
i kolmulefangstene og Norge tok bare 
115 000 tonn ved Færøyene og vest av 
De britiske øyer. Det er mindre enn 
det halve av hva som ble tatt på tilsva- 
rende felt i toppsesongen året f ~ r .  To- 
talfangsten for 1991 er antatt å ligge 
på omlag 300 000 tonn. 
Det er flere mulige årsaker til ned- 
gangen i det norske utbyttet, og en 
reduksjon i bestanden er en av dem. I 
den sydlige delen sto gytebestanden 
lengre øst enn vanlig og var mer samlet 
langs eggakanten sydvest av Irland. Da 
området øst for 12"V her syd er unn- 
tatt for fiske av nasjoner utenfor EF, 
var bestanden mindre tilgjengelig for 
den norske flåten enn vanlig. Det del- 
tok dessuten færre fartØyer i 1991 enn 
Tabell l.6,%, Kolmule, Fangst (tusen t o n n ]  1990 fordelt pa omrader .  
Ved Farøyene Nordsj~en Norske- Sydlig Total 
og vest av (bi£ angst) havet omrade 
De brit. øyer (Biscaya) 
Danmark - 27.1 - - 27.1 
Den tyske dem.rep. 0.2 - - - 0.2 
Forb.rep.Tyskland 1.5 - - - 1.5 
Frankrike - - - - - 
Farøyene 43.4 5.3 - - 48.7 
Island - - - - - 
Nederland 7.3 t 0.5 7.8 
Norge 281. O 29.3 0.6 - 310.9 
Portugal - - - 2.9 2.9 
Sovjetunionen 124.1 1.5 - 125.6 
Spania - - - 29.5 29.5 
Storbr . (Eng., Wales) + - - t t 
Storbr. (Skottl. ) 6.0 - - - 6.0 
Sverige - 1.5 - - 1.5 
Totalt 463.5 63.2 2.1 532.9 561.7 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
Tabell 1.6.2. Kolmule. Fangst (tusen tonn). 
Danmark 46.4 58.1 67.0 75.5 56.9 68.7 31.2 18.9 26.6 27.1 
Den tyske dem.rep.22.2 10.8 8.8 9.4 8.5 6.3 4.6 4.7 4.6 0.2 
Forb.rep.Tysk1. 18.3 1.7 0.9 1.6 0.8 0.1 0.3 0.9 0.9 1.5 
Frankrike 5.1 4.7 6.7 3.9 - - - - 2.2 - 
Færøyene 37.4 66.2 80.2 72.0 75.9 86.2 87.0 79.8 75.1 48.7 
Grønland - - - - t - - - - 
Irland 2.7 - - 0.7 16.4 3.3 0.2 - - 
Island 15.0 1.7 8.2 0.1 - - - - 5.0 - 
Nederland 0.9 0.4 0.2 1.1 1.9 10.0 5.6 0.8 2.1 7.8 
Norge 185.0 217.6 253.3 270.5 288.7 310.1 216.0 233.3 301.3310.9 
Polen 4.9 1.0 - - 0.1 t - 
Portugal 7.4 3.9 4.7 5.3 7.0 8.1 9.1 6.0 3.6 2.9 
Sovjetunionen 523.0 176.9 109.9 171.1 215.8 284.0 278.2 177.5 162.9 125.6 
Spania 30.7 27.5 26.4 25.9 35.8 25.0 23.6 24.8 30.1 29.5 
Storbr. (Eng.,Wal.) 6.0 4.7 - t t - t t 1.6 t 
Storbr. (Skottl.) 2.6 - - - - 3.5 3.3 5.2 6.5 6.0 
Sverige 2.0 1.2 3.9 5.4 3.6 8.5 2.0 1.2 3.1 1.5 
Total 909.6 576.4 570.2 641.8 695.6 826.9 664.3 553.3 625.6 561.7 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
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året S@r (33 mot 451, og fordi flåten 
også var opptatt med loddefisket i Ra- 
rentshavet, kom ikke kolmulefisket i 
gang for i begynnelsen av mars. 
Bestandsgs~ilnnlsaget 
Data fra det internasjonale fisket 
gjennom en årrekke, sammen med re- 
sultater fra akustiske målinger også fra 
flere år, danner grunnlaget for be- 
standsanalysene. Fig. 1.6.1 viser star- 
relsen av totalbestand, gytebestand og 
fangst siden 1981 for den nordlig be- 
standen. Gytebestanden for 1991 ble 
ut fra dette beregnet til å vaere på 2.5 
millioner tonn for den nordlige bestan- 
den, og bare med små variasjoner i 
starrelsen siden 1986. Resultatene av 
de direkte akustiske målingene viser 
imidlertid en noe starre gytebestand, 
men med en klar reduksjon de siste 
årene, og i 1991 var denne nedgangen 
på 1 million tonn i forhold til 1990. 
Reduksjonen ble utelukkende obser- 
vert i den nordlige halvdel av gyteom- 
rådet. Denne reduksjonen kommer 
imidlertid ikke til uttrykk i de beregnin- 
gene som vesentlig bygger på fangststa- 
tistikk. Videre analyse av det forelig- 
gende materialet viser at med fortsatt 
samme fangstinnsats og fisked~delighet 
vil bestanden sannsynligvis holde seg 
på samme nivå i de naermeste årene. 
Mer enn 80 % av gytebestanden be- 
står nå av 2-5 år gammel fisk, med 2- 
åringene som den største gruppen i 
antall. Denne årsklassen (1989) som er 
den mest tallrike siden 1983, vil domi- 
nere gytebestanden i de neste 4-5 åre- 
ne. 
Fig. 1.6.1 Kolmule, nordlig be- 
stand. Utvikling i totalbestand, 
gytebestand og fangst siden 
1981. For 1991 er  fangsten antatt 
Mill. tonn 
å bli 300 000 tonn. 
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Anbefalte reguleringer 
ACFM har anbefalt at totalfangsten av 
kolmule fra den nordlige bestanden ik- 
ke overskrider 500 000 tonn i 1992. 
1.7 Brisling 
Nordsj~en 
Brislingfisket i Nordsj~en Økte kraftig 
i årene 1972-1975. Årlig fangst i 1975 
og 1976 var over 600 000 tonn. Deret- 
ter minket fisket gradvis til et minimum 
på 16 000 tonn i 1986 (Tabell 1.7.1). 
Fangstene i 1988-1990 var fra 66 000 
til 92 000 tonn, - omlag det samme som 
årene (1969-1972) for den store øknin- 
gen i fisket. Total internasjonal fangst 
i 1991 er enda ikke offentliggjort. Den 
norske flåten hadde et godt fiske i 
månedsskiftet Juli-august . Da ble ca. 
30 000 tonn tatt. Dette er en betydelig 
Økning fra et årskvantum på 1 800 tonn 
i 1990 og 150 tonn i 1989. 
Forskningsinnsatsen på denne be- 
standen er for tiden for liten til å gi 
brukbare mål for bestandsst~rrelse, og 
det gis for tiden ingen vitenskapelig 
baserte kvoteanbefalinger. De  interna- 
sjonale ungfiskundersøkelsene i februar 
gir en viss indikasjon på årsklassestyr- 
ken av ettåringer. Disse undersØkelse- 
ne tyder på en god 1988-årsklasse, og 
at 1986 og 1990 også er stØrre enn de 
øvrige årsklasser i 1980-årene. Rekrut- 
teringsmålene er imidlertid ansett for å 
være svært usikre. Etter avtale med E F  
kan Norge i 1992 ta inntil 10 000 tonn 
brisling i EF-sonen i Nordsj~en.  Dette 
er en betydelig Økning fra kvoten på 
Tabell 1.7.1 Brisling. Fangst (tusen tonn) Nordsjøen (ICES omr8de IV) 
og Skagerrak - Kattegat (ICES omr8de IIIa). 
Belgia t - - - + + + + t + 
Danmark 188.2 116.6 72.6 68.1 39.5 11.7 31.7 82.3 61.9 69.2 
Den tyske dem.rep 4.8 1.5 - 0.6 - 0.6 - - - - 
Frankrike - - - - - + - - t + 
Færøyane - - - - - - - - - 
Nederland - - - 0.1 0.6 - 0.5 - 0.4 - 
 orge^ 0.4 19.5 12.0 7.4 6.7 - - 4.2 0.1 1.8 
Sovjetunionen - - - - - - - - - - 
Storbr.(En.,Wal.) 14.0 14.9 3.6 0.9 3.4 4.1 0.7 0.6 0.9 0.2 
Storbr. (Skottl.) 1.7 0.2 + + - + 0.2 - - + 
Totalt Nordsj. 209.1 152.7 88.2 77.1 50.2 16.4 33.1 87.1 63.3 71.2 
Skagerrak- 
  att eg at^ 71.7 37.8 24.5 34.3 17.2 9.7 14.0 8.4 8.7 7.0 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport og Fiskeridirektoratet 
Foreløpige tall 
Fangst i norske fjorder ikke inkludert 
2 000 tonn til Norge i de foregående 
år. ]C norsk sone i Nordsj~en er det ikke 
fastsatt kvote, men fangstmulighetene 
i dette området anses for tiden å være 
svært små. 
Skagerrak-Kattegat 
Fisket i dette området gikk stadig ned- 
over fra 96 000 tonn i 1979 til 8 000 
tonn i 1988 (Tabell 1.3.1). Omlag sam- 
me kvantum er beregnet tatt i 1989 og 
1990. Fangststatistikken er noe usikker 
fordi mye av brislingen for tiden tas 
som bifangst i et småsildfiske. Det 
norske brislingfisket er begrenset til 
fjordområdene og har de siste år bare 
vært noen hundre tonn, - langt under 
den norske kvoten (Tabell 1.7.2). 
Tabell 1.7.2 Brisling. Fangst i norske fjorder (tusen tonn) . 
Nord for Stad 1.8 4.4 0.9 0.4 1.4 1.4 1.3 1.3 0.3 0.3 
Stad-Lindesnes 6.0 3.0 3.6 7.1 1.8 12.0 4.9 2.2 2.7 2.9 
Lindes.-Sv.grensa 1.8 1.9 1.8 2.5 1.1 0.4 0.3 1.2 1.3 1.0 
Totalt 9.6 9.3 6.3 10.0 4.3 13.8 6.5 4.7 4.3 4.2 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
1 Foreløpige tall 
Med unntak for 1986-årsklassen har 
alle årsklasser vært svake i de senere 
år, og akustiske undersøkelser viser at 
brislingbestanden er på et meget lavt 
nivå. 
De siste årene har det ikke vært fast- 
satt egen fangstkvote for brisling i dette 
området. Ved årlige avtaler mellom 
EF, Sverige og Norge har det vært fast- 
satt en felleskvote for småsild og bris- 
ling uten hensyn til blandingsforholdet 
mellom de to arter. Forekomstene av 
ungsild i området er sterkt avhengig av 
styrken og utbredelsen av de yngste 
årsklasser av nordsj~sild. Småsild har 
vært sterkt dominerende i dette fisket 
siden blandingskvoten ble innfØrt i 
1985. 
For 1991 ble det avtalt en blandings- 
kvote på 50 000 tonn, hvorav 3 205 
tonn til Norge. ForelØpige tall tyder på 
at kvoten ikke ble tatt. For 1992 er det 
også avtalt en blandingskvote på 50 000 
tonn, hvorav 3 740 tonn til Norge. 
Fjorder, Vest-Norge 
I 1990 ble det fisket vel 3 000 tonn 
(179 000 skjepper) brisling i fjordene 
på Vestlandet (Trondheimsfjorden - 
Ryfylkefjordene) (Tabell 1.7.2). Un- 
dersokelser av brisling i fjordene i no- 
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vember-desember 1990 viste at fangst- ber 1991 tyder på at fangstgrunnlaget 
grunnlaget for 1991 var svakt. En fore- for 1992 er bedre enn for 1991, spesi- 
Iøpig fangstoversikt tyder på at fisket i elt i fjordene nord for Bergen. En fyl- 
1991 var omtrent på samme nivå som dig rapport og vurdering av fangstmu- 
i 1990. lighetene i fjordene i 1992 vil bli publi- 
Unders~kelsene i november-desem- sert i «Fiskets Gang» tidlig i 1992. 
2.1 Norsk-arktisk torsk 
Fisket 
ForelØpige oppgaver for 1990 tyder på 
at totalkvantumet av norsk-arktisk 
torsk kom opp i 188 600 tonn (Tabell 
2.1.1), 16 600 tonn mer enn anbefalt 
kvote. Totalt landet norske fiskere 
118 000 tonn torsk, 5 000 tonn mer enn 
avtalt med Sovjet (Tabell 2.1.2). 
For 1991 anbefalte ACFM en total- 
kvote på 215 000 tonn, «Murmansk- 
torsk» inkludert, men eksklusiv 40 000 
tonn norsk «kysttorsk». Tilgjengelige 
oppgaver pr. 30. november og progno- 
ser for norske landinger for hele 1991 
tilsier at totalkvoten vil bli overfisket 
med mer enn 10 000 tonn (Tabell 
2.1.1). Samlet norsk torskekvantum er 
stipulert til 150 000 tonn (Tabell 2.1.2). 
Lofotfisket ga i 1990 og 1991 et kvan- 
tum på henholdsvis 24 000 og 38 000 
tonn (Tabell 2.1.3). 
Tabell 2.1.1. Norsk-arktisk torsk. Landinger (tusen tonn) fordelt p& 
nasjoner og omrader. 
Frankrike 0.8 0.1 + + 0.6 t 2.5 3.2 0.6 
Færøyene 12.8 11.1 10.7 13.4 18.7 15.1 15.3 15.6 10.9 7.3 
Norge 287.5 234.0 230.7 211.1 232.1 268.0 223.4 158.7 89.1 125.04 
Storbritannia 6.6 5.8 3.7 3.3 7.6 11.0 8 .l 7.7 3.4 12.52 
Sovjetunionen 40.3 23.0 22.3 62.5 150.5 202.3 169.4 134.6 74.6 78.8 
Tyskland 2.0 1.8 1.7 5.4 11.6 8.0 3.4 3.6 1.6 
Andre 14.5 14.2 8.6 12.2 9.0 18.7 12.8 9.1 8.5 1.5 
Total 363.7 290.0 277.7 307.9 430.1 523.1 434.9 332.5 188.6 225.1 
Barentshavet 96.6 64.8 54.3 112.6 157.6 146.1 166.6 164.5 62.4 
~jørnøya/ 
Spitsbergen 31.0 24.9 25.8 21.0 69.8 131.6 58.4 18.6 24.8 
Norskehavet 236.1 200.3 197.6 173.6 202.7 245.4 209.9 149.4 101.4 
- 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport og Fiskeridirektoratet 
l~oreiøpige tail 3~angst pr. 30/11-91 
2EF samlet prognose 
Tabell 2.1 ,S.  Norsk-arktisk torsk og kysttorsk, Norske landinger (tusen 
tonn) i omrgdene nord  for 6 2 O ~ .  
Garn 107 89 116 81 59 47 42 56 39 57 
Line 76 52 32 30 43 50 62 30 22 22 
Snøre 39 29 30 38 31 11 8 14 18 26 
Snurrevad 33 30 25 23 20 13 10 14 9 12 
~ r a 1 ~  69 68 55 63 102 175 124 65 29 32 
Annet 6 4 6 4 3 3 2 1 1 1 
T o t a l  330 272 264 239 258 299 248 180 118 150 
Kilde :  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  
l l ~ o r e l ø p i g e  t a l l  Prognose 
I n k l .  b i £  a n g s t  i r e k e t r a 1  
T a b e l l  2.1.3. S k r e i .  Norske l and inge r  ( t u s e n  tonn )  under  L o f o t f i s k e t .  
Garn 33 34 40 24 i3 15 9 9 12 18 
Line  24 24 13 7 7 6 5 7 6 6 
Snøre 8 8 5 3 1 2 1 2 3 10 
Snurrevad 16 15 14 6 3 6 3 4 3 4 
T o t a l  81 81 72 40 24 29 18 22 24 38 
Ki lde :  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  
Bestandsgrunnlaget 
Bestanden ble redusert fra nær 1.3 mil- 
lioner tonn i 1986 til nær 840 000 tonn 
i 1988 (Fig. 2.1.1). Etter den tid har 
bestanden vært Økende, og det er ven- 
tet den vil være på vel 1.2 millioner 
tonn i begynnelsen av 1992. Den siste 
utviklingen er en folge av en sterkt re- 
dusert beskatning i 1989, 1990 og 1991, 
sammen med ~ k t  individuell vekst. Det 
må imidlertid legges til at bestanden 
fortsatt er på et lavt nivå sammenlignet 
med tidligere perioder. Grunnet svake 
årsklasser i perioden 1984-1989 er rek- 
rutteringen til den fiskbare bestand 
ventet å bli meget svak de nærmeste 
årene (Fig. 2.1.2). Dette vil bedres når 
de rike 1990- og 1991-årsklassene vil 
rekruttere til den fiskbare bestand, 
men de vil ikke bety særlig mye for fis- 
ket for 199411995. 
Gytebestanden var på et meget lavt 
nivå i 1985-1989, og dette kan ha vært 
en medvirkende årsak til at det ble 
produsert bare fattige årsklasser i den- 
ne perioden (Fig. 2.1.2). Grunnet 
sterkt redusert beskatning, god indivi- 
duell vekst og kj~nnsmodning ved en 
tidligere alder, særlig for den rike 1983- 
årsklassen, har gytebestanden okt raskt 
1 de seinere år. I 1991 var den allerede Anbefalte reguleringer 
nådd opp på 570 000 tonn. Selv med Bestanden er nå vurdert å ligge innen 
usikre mål for gytebestanden over tid, sikre biologiske grenser. Dette er grun- 
indikerer tilgjengelige informasjoner at nen til at ACFM bare ga alternative 
den nåværende gytebestand er på sitt kvoteforslag for 1992 (Tabell 2.1.4). 
h~yes te  nivå etter 1972. En fisked~delighet i 1992 på F,ow=0.32 
TOTAL BIOMASS 
Fig. 2.1.1. Norsk-arktisk torsk. Utvikling'av totalbestanden (3 år og eldre) fra 1946 til begynnelsen 
av 1993. Prognosen for 1993 forutsetter et fangstkvantum for 1991 på 250 000 tonn og 312 000 tonn 
i 1992. 
som "Eisvarer en totalkvote 1 1992 på Ilg reduksjon i gytebestanden på kort 
285 000 tonn, vil f ~ r e  til en ubetydelig sikt, mens totalbestanden vil fortsette 
reduksjon i gytebestanden i 1993 sam- å Øke opp til en beskatningsgrad på 
menliknet med nivået i 1991. MØyere Fme,=0.46. 
fiskedødelighet vil fØre til en betyde- ACFM antyder at et fortsatt fiske på 
WKR RIHG TORSK 
Fig. 2.1.2. Norsk-arktisk torsk. Årsklassenes styrke på 3-års stadiet. 
omtrent nåvssirende beskatningsnlvå 
(F,,=0.28), ville kunne hjelpe til 5 sta- 
bilisere fisket ved at det bIe etablert 
en buffer bestand for perioder hvor 
rekrutteringen blir lavere som folge av 
ugunstige milj~forhold. 
Norge og Sovjet/Wussland ble enige 
om å sette totalkvoten for norsk-arktisk 
torsk i 1992 til 300 000 tonn, «Mur- 
mansktorsk» inkludert, men eksklusive 
40 000 tonn norsk «kysttorsk». Dette 
gir en total torskekvote på 340 000 
tonn. Dersom denne blir fisket, er det 
ventet at totalfangsten av norsk-arktisk 
torsk blir ca. 312 000 tonn. Dette vil 
innbære at fisked~deligheten i 1992 blir 
F=0.36 (Tabell 2.1.4), og at totalbe- 
standen vil Øke med ca. 100 000 tonn 
i 1993, mens gytebestanden er ventet å 
bli redusert med ca. 30 000 tonn. 
Forhandlingene mellom Norge og 
Sovjet/Russland resulterte i at Norge 
fikk over f~r t  10 000 tonn norsk-arktisk 
torsk fra den sovjetiske/russiske kvo- 
ten, hvilket medforer at norske fiskere 
vil kunne disponere 165 000 tonn, med 
40 000 tonn kysttorsk inkludert, mens 
sovjetiske/russiske fiskere vil kunne 
disponere 145 O00 tonn. Til tredjelands 
fiske er blitt avsatt 30 000 tonn, hvorav 
12 600 tonn er reservert for deres fiske 
i fiskevernsonen ved Svalbard. Resten 
av tredjelandskvoten skal dekke deres 
fiske i norsk og russisk ~konomisk so- 
ne. I henhold til de norske reguleringer 
er det blitt reservert 118 800 tonn til 
konvensjonelle redskaper og 46 200 
tonn til trålerne. 
Det er enighet om å stenge områder 
for fiske når undermåls torsk og hyse 
i fangstene overstiger 15 % i antall, 
men definisjonen på undermåls fisk er 
ikke lik for hele området. I norsk Øko- 
nomisk sone er undermåls torsk og 
hyse mindre enn henholdsvis 47 og 44 
cm, mens de i russisk sone er mindre 
enn henholdsvis 42 og 39 cm. 
For å begrense beskatningen av 1-3 
år gammel torsk og hyse er det gitt 
anledning til å stenge felter for rekefis- 
ke, når antall undermåls torsk og hyse 
overstiger 3 stk. pr. 10 kg reker. Denne 
reguleringsform vil bli av stor betyd- 
ning i 1992 da 1991-årsklassen vil være 
tallrik på en rekke viktige rekefelter. 
Årsklassen vil i l ~ p e t  av 1992 vokse seg 
Tabell 2.1.4. Norsk-arktisk torsk. Prognoser for totalbestand, gytebestand og 
ventet fangst (tusen tonn) ved forskjellige 
forvaltningsstrategier. 
FORVALTNINGSSTRBTEGI 
Fma,=0. 2 5 Flow=O. 32 F312000t"0 . 3 6  Fmd-0. 46 
ar Total Gyte- Ventet Total Gyte- Ventet Total Gyte- Ventet Total Gyte- Ventet 
best. best. fangst best. best. fangst best. best. fangst best. best. fangst 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport og a av forskningsinstituttet 
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stor nok til å bli sortert ut ved bruk 
av sorteringsrist som vil være i bruk i 2.2 Norsk-arktisk hyse 
1992 i norsk fiske i Barentshavet og i Fisket 
norske kystområder. Fra 1. januar 1993 For 1990 og 1991 frarådet ACFM at 
vil den bli påbudt i rekefisket i hele et direkte fiske etter norsk-arktisk hyse 
Barentshavet og i Svalbard-regionen. ble tillatt. For en praktisk gjennomf@- 
Tabell 2.2.1. Norsk-arktisk hyse. Landinger (tusen tonn) fordelt pa 
nasjoner og omrader. 
Frankrike t - + + + t 0.1 0.1 - - 
Færøyene 0.5 0.4 0.3 8.4 0.9 0.5 1.1 1.2 0.9 0.3 
Norge 41.4 19.4 15.2 17.5 48.3 69.3 57.3 31.8 17.7 18.04 
Sovjetunionen 2.9 0.7 1.1 22.7 45.8 77.0 31.3 20.9 6.6 7.6 
Storbritannia 0.8 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 0.9 0.6 0 . g 2  
Tyskland 1.3 0.7 0.4 0.4 1.2 3.2 1.4 0.2 0.1 - 
Andre - 0.1 t 0.1 + 0.1 0.1 + - t 
Total 46.9 21.6 17.3 41.3 96.6 150.7 91.8 55.1 25.9 26.8 
Barentshavet 17.9 7.5 4.0 30.4 69.9 109.4 44.0 31.3 14.8 
Bjørnøya/ 
Spitsbergen t 0.2 + 0.1 0.7 3.1 0.7 0.3 0.5 
Norskehavet 29.0 13.9 13.3 10.8 26.0 38.2 47.1 23.5 10.6 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport og Fiskeridirektoratet 
Foreløpige tall 3~angst pr.30/11-91 
EF samiet *prognose 
Tabell 2.2.2. Hyse (norsk-arktisk hyse og "kysthy~e~~) . Norske landinger 
(tusen tonn) omradet nord for 62ON. 
Garn 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
Line 13 7 7 9 24 38 24 18 12 12 
Snøre - - - - - - - 
Snurrevad 5 2 l 2 5 7 4 4 3 3 
~ r A 1 ~  22 10 7 7 19 22 29 11 3 4 
Annet/uspes. 1 l 1 1 2 2 1 1 1 - 
Total 44 22 19 21 53 72 61 37 21 21 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
lForeløpige tall 3~rognose 
2~nkl. bifangst i reketra1 
TOTAL BIOM ASS 
Fig. 2.2.1. Norsk-arktisk hyse. Utviklingen i totalbestanden (3 år og eldre) fra 1950 og til begynnel- 
sen av 1993. Prognosen for 1993 forutsetter et fangstkvantum i 1991 på 28 500 tonn og 55 000 tonn 
i 1992. 
ring av torskefisket fastsatte imidlertid opp i 17 700 tonn, mens det sovjetiske 
Den norsk-sovjetiske fiskerikommisjon nådde 6 600 tonn. Norske landinger av 
en totalkvote på 25 000 tonn for 1990. «kysthyse», fisket i området mellom 62" 
De forel~pige oppgaver for 1990 tyder og 67"N, utgjorde ca. 3 000 tonn (Ta- 
på at ca. 26 000 tonn ble landet (Ta- bell 2.2.1 og Tabell 2.2.2). 
bel1 2.2.1). Det norske kvantumet kom For 1991 ble det satt en totalkvote 
på 28 000 "Enn. De tilgjengelige opp- Bestandsgrunnlaget 
Lysningene om landet kvantum tilsier Bestanden av norsk-arktisk hyse -var på 
at kvoten vil bli oppfisket (Tabell et ekstremt lavt nivå omkring midten 
2.2.1). Samlet for norsk-arktisk hyse av 1980-tallet (Fig. 2.2.1). Gytebestan- 
og «kysthyse» er det sannsynlig at nors- den var da nede på ca. 100 000 tonn 
ke fiskere vil lande ca. 21 000 tonn og produserte en serie av fattige års- 
(Tabell 2.2.2). klasser (Fig. 2.2.2). Etter 1989 har be- 
1947 1957 1967 1977 1987 
R E K R ~ ~ G  HYSE ÅRSKLASSE 
Fig. 2.2.2. Norsk-arktisk hyse. Årsklassenes styrke på 3-års stadiet. 
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Tabell 2 . 2 - 3 .  Norsk-arktisk hyse. Prognoser for totalbestand, gytebestand 
og ventet fangst (tusen tonn) ved forskjellige 
EorvaltningsstrategieE, 
FORVALTNINGSSTRATEGI 
Fo .1"o.17 F55000t"0 .20 Fmd=Fgo"0.35 
Ar Total Gyte- Ventet Total Gyte- Ventet Total Gyte- Ventet 
best. best. fangst best. best. fangst best. best. fangst 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport og Havforskningsinstituttet 
standen vært Økende og er ventet å Øke 
ytterligere i 1992. Økningen av bestan- 
den må f ~ r s t  og fremst tilskrives den 
lave beskatningsgrad i årene 1989-1991. 
De rikere årsklassene 1990 og 1991 vil 
rekruttere til den fiskbare bestand i 
midten av 1990-årene. 
Anbefalte reguleringer 
Gytebestanden som er på omtrent det 
gjennomsnittlige langtidsnivå, og en fi- 
skedØdelighet på 0.20 vil stabilisere 
gytebestanden for en kortere periode. 
ACFM vurderer bestandsstØrrelsen til 
å ligge innenfor sikre biologiske gren- 
ser, og gir derfor bare alternative kvo- 
teforslag. 
Da rekrutteringen til hyse-bestanden 
er utsatt for store variasjoner, er det 
også ventet store variasjoner i bestan- 
dens størrelse. Under slike forhold vil 
det være vanskelig å stabilisere fisket, 
selv ved lave beskatningsgrader. 
Med bakgrunn i disse bestandsvur- 
deringer ble det avtalt i Den blandete 
norsk-sovjetiske fiskerikommisjon å 
fastsette totalkvoten for 1992 til 55 000 
tonn, svarende til en fiskedødelighet 
på 0.20 (Tabell 2.2.3). Avtalen innebæ- 
rer at norske fiskere vil ha 27 000 tonn 
og sovjetiske/russiske fiskere 25 000 
tonn til rådighet for 1992. Til tredje- 
land er avsatt 3 000 tonn. I tillegg til 
kvoten på norsk-arktisk hyse, lander 
norske fiskere 3 000-5 000 tonn «kyst- 
hyse» fra feltene mellom 62" og 67"N. 
Andre reguleringer er omtalt under 
norsk-arktisk torsk. 
2.3 Sei 
Sei nord for 62"N 
Fisket 
Mengdeutbyttet av seifisket nord for 
62"N i 1990 ble 96 000 tonn (Tabell 
2.3.1). Dette var en nedgang på 26 000 
tonn fra 1989, men i 1991 er det ventet 
at utbyttet vil stige til 110 000 tonn. 
Norge dominerer fisket, og fangster fra 
andre land u t g j ~ r  bare 2-3 000 tonn. 
I det norske fisket er det først og 
fremst notfangstene som har variert de 
Tabeil 2-3.1. S e i ,  Landinger (tusen tonn) norskekysten nord for 62%, 
Danmark - - 
Frankrike 0.1 0.4 0.4 
Færøyene 0.3 0.5 0.5 
Norge 159.6 149.6 152.8 
Sov jetunionen t 0.2 0.2 
Spania - t - 
Storbr. (Eng.) 0.7 1.3 0.3 
Storbr. (Skottl. ) + - - 
Tyskland 7.2 4.9 4.5 
Total 168.0 156.9 158.8 107.1 64.6 92.7 113.9 122.3 97.5 109.7 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport og Fiskeridirektoratet 
Foreløpige tall 
siste årene (Tabell 2.3.2). I 1990 sviktet 
notfisket på høsten og utbyttet ble bare 
25 000 tonn. I 1991 har fisket vært mer 
normalt og fangsten ventes å bli 39 000 
tonn som er 2 000 tonn mindre enn 
utbyttet fra trålfisket. 
Bestandsgrunnlaget 
Fig. 2.3.1 viser bestandsutvikling og 
rekruttering for sei nord for 62"N etter 
1970. Totalbestanden har stort sett lig- 
get på 500 000-600 000 tonn siden 1977. 
Gytebestanden i samme periode har 
vært mer variabel og har ligget mellom 
100 000 og 200 000 tonn. De siste årene 
viser den en Økende tendens, men både 
gytebestand og totalbestand er fortsatt 
betydelig lavere enn de var før 1975. 
Rekrutteringen til bestanden de siste 
årene har vært variabel med forholdsvis 
tallrike årsklasser i 1983 og 1984 og 
meget svake årsklasser i 1985 og 1986. 
Det er fortsatt usikkert hvor tallrik 
1987-årsklassen er, men den ser ut til 
å være endel sterkere enn de to foregå- 
ende. Alderssammensetningen i fangs- 
tene gir foreløpig lite informasjon når 
det gjelder årsklassene 1988-1991. 
Tabell 2.3.2. Sei. Norske landinger (tusen tonn) norskekysten nord for 
6 2 O ~ .  
Redskap 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1 9 9 0 ~  19912 
Not 76.4 54.1 36.4 31.1 7.9 34.9 43.5 48.6 24.6 39.0 
Trbl 51.0 60.8 79.6 46.7 31.9 21.3 39.4 41.8 40.4 41.0 
Garn 16.7 19.6 23.7 14.6 12.3 19.0 15.3 16.8 19.2 17.0 
Annet 15.5 15.1 13.1 11.5 8.2 10.8 10.0 12.4 7.9 10.0 
Total 166.1 149.6 152.8 103.9 60.3 86.0 108.2 119.6 92.1 107.0 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
Foreløpige tall Prognose 
Fig. 2.3.1. Sei nord for 62"N. A) Bestand (2 år og eldre) og gytebestand (skravert). B) Rekruttering. 
Det var de svake årsklassene 1985 
og 1986 som var årsaken til svikten i 
notfisket i 1989. I forbindelse med sel- 
invasjonen på kysten i 1987 og 1988 
ble det funnet betydelige mengder med 
små sei i selmagene, spesielt fra års- 
klassene 1985 og 1986, og det er fore- 
tatt beregninger som kan tyde på at 
disse årsklassene ble sterkt redusert f ~ r  
de nådde fiskbar st~rrelse. 
Anbefalte reguleringer 
ACFM vurderer bestanden av sei nord 
for 62"N til ikke å være truet og har 
dermed ikke gitt noen konkret anbefa- 
ling for kvote i 1992. Beskatningen lig- 
ger nå på omkring 2/3 av det nivået 
som forte til nedgang i bestanden på 
1970-tallet. Økning av beskatningen ut 
over det nåværende nivå vil ikke gi noe 
høyere langtidsutbytte, og det er nød- 
vendig å senke beskatningen litt der- 
som gytebestanden skal komme opp 
mot det nivået den var på omkring 
1970. 
Norsk kvote for 1992 er fordelt med 
44 800 tonn for not og 38 080 tonn for 
trål. Med en forventet utnyttelse på 
3 000 tonn av kvoteavsetninger til tred- 
jeland og noe under 30 000 tonn i fis- 
ket med konvensjonelle redskaper, vil 
utbyttet komme opp mot 115 000 tonn. 
Dette er ventet å gi samme beskat- 
ningsgrad som i 1990. På kort sikt vil 
dette fortsatt gi en Økning i gytebestan- 
den. 
Sei i NovdsjØen 
Fisket 
De totale internasjonale landingene var 
høye i begynnelsen av 1970-årene, og 
de nådde en topp i 1976 på 320000 
tonn. Deretter var det en rask reduk- 
sjon til 126 000 tonn i 1979. Fangstene 
økte igjen til 200 000 tonn i 1985, mens 
de siden har avtatt. Foreløpige tall for 
1989 viser en fangst på 92 000 tonn 
(Tabell 2.3.3), mens totalkvoten var 
170 000 tonn. 
Norges andel av seikvantumet økte 
fra 6 % i 1976 til 50 % i 1985. Trålfis- 
ket utgjør omtrent tre fjerdedeler av 
det norske utbyttet (Tabell 2.3.4). Et- 
ter 1985 har både norske og internasjo- 
nale landinger avtatt betraktelig. I 1990 
viser de foreløpige tall at de norske 
landingene var på 22 000 tonn. Dette 
u t g j ~ r  24 % av totalkvantumet. 
På grunn av svak rekruttering har 
notfisket i de senere år avtatt. 1 1990 
ble det tatt 4 900 tonn, mens de forelpr- 
pige tall for 1991 viser en notfangst på 
3 900 tonn. 
De foreløpige tall for 1991 antyder 
en norsk seifangst på 27 200 tonn. Den 
norske kvoten i 1991 var på 55 000 
tonn. 
BestandsgrunnEagd 
I begynnelsen av 1970-årene var total- 
bestanden av sei i Nordsjøen over en 
million tonn, men den er senere blitt 
redusert og i 1990 er den beregnet til 
å være 353 000 tonn (Fig. 2.3.2). Gyte- 
bestanden, som i 1974 var på 456 000 
tonn, er i 1990 beregnet til å være bare 
74 000 tonn. I perioden 1970-1983 har 
vi bare hatt tre gode årsklasser (Fig. 
2.3.2), og dette kombinert med høy 
beskatning er årsaken til bestandsned- 
Fig. 2.3.2. Sei i Nordsjeien. Bestand, gytebestand og årsklassestyrke. 
Tabell 2 . 3 , 3 ,  Sei, Landinger  ( t u sen  t onn )  Nordsjøen og Skagerrak (ICES 
omradene 1x1, IVa, b%, IVc) . 
Belg i a  t t + t t t t t 9 + 
Danmark 6.5 1 0 . 1  10 .5  8.5 9.0 10 .3  7 .9  6.9 6.6 5.8 
Færøyene 0 . 6  0.7 0.8 - 0.9 0 .2  0.7 0 .3  0.7 1 . 7  
Frank r ike  42.6 47 .1  38.8 43.6 42.2 44 .0  38 .4  28 .9  30.8 * 
Den t y s k e  dem.rep. - 
Forb.rep.Tysk1. 8.2 
Nederland 0 . 1  
Norge 55.9 
Polen 0.7 
Sve r ige  0.2 
S t o r b r  . (Eng. ) 4.3 
S t o r b r .  ( S k o t t l .  ) 6.5 
Konsum 125.7 1 5 9 . 1  159.3  1 8 2 . 1  193.9  166.8  153.8  112.7 93.4 
P - - P P 
A r b . g r . t o t a 1  123 166  169 198 200 164  149  105  92 8 8 
Kilde :  ICES a rbe id sg ruppe rappo r t  og F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  
Fo re løp ige  t a l l  * Ikke t i l g j e n g e l i g  
T a b e l l  2 .3 .4 .  S e i .  Norske l and inge r  ( t u s e n  tonn)  Nordsjøen og Skager rak .  
Garn 22 .0  15 .0  9.3 7.6 4 .9  2.9 3 .7  3 . 5  3.2 3 .3  2 .4  
T r a l  23 .2  47.5 56.8 62.3 80 .6  5 9 . 1  46 .6  22 .5  14 .6  1 0 . 4  1 9 . 3  
Not 9 . 1  9.3 14 .0  17 .2  14 .7  4 . 1  1 1 . 0  8 .2  6.8 4.9 3.9 
Annet 1 . 5  0 .8  1 .2  1 .3  1 .5  1 .2  0 . 9  1 .0  1.1 1 . 2  0.9 
Sub- to t .  55 .9  72 .7  81.3 88.4 101 .8  67.3 62.2 35.2 25 .7  19.8 26 .5  
P - 
Ind . t rAl2  1 .3  5 .0  1 .4  5 .6  7 .5  1 .5  4 .0  0 .7  1.8 2 . 3  0.7 
T o t a l  57.2 77 .7  82.7 94.0 109 .3  68.8 66.2 35.9 27.5 2 2 . 1  27 .2  
Kilde :  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  
Fo re løp ige  t a l l  
* Kvantum til oppmaling be r egne t  ved H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t  
gangen. Etter 1983 har vi ikke hatt rekrutteringstall. I mangel av slike er 
noen sterke årsklasser, men det er indi- bestandsberegningen for 1991 og pro- 
kasjoner på at 1991-årsklassen er tall- gnosen for årene 1992-1993 basert på 
rik. at alle årsklasser etter 1988 er av mid- 
Den stØrste svakheten ved bestands- dels styrke. Beregningene for 1991 gir 
prognosene er at vi mangler pålitelige en totalbestand på 398 000 tonn og en 
gytebestand på 70 000 tonn. Med nå- 
vzrende fisked~delighe"cil gykebstan- 
den Øke noe. 
Anbefalte reguleringer 
Det er ingen tvil om at det er fangstet 
for hardt på seibestanden i Nordsj~en.  
Noe av årsaken er at bestandsanslagene 
har vært for optimistiske. Dette reflek- 
teres i at man siden 1985 ikke har greid 
å fange den anbefalte kvoten. 
For 1992 har ACFM tilrådd at fisked- 
ødeligheten ikke overstiger fiskedØde- 
ligheten i 1990. Dette tilsvarer en 
fangst på 102 000 tonn. Norge og EF 
er blitt enige om en totalkvote på 
110 000 tonn for 1992. Av dette kan 
Norge disponere 52 000 tonn, hvorav 
45 000 tonn kan fiskes i EF-sonen. 
2.4 Lange, brosme og 
blålange 
brosme og 2 000 tonn blålange (Tabell 
2.4.1). Mer enn hatvparten av kvantu- 
met ble landet fra norskekysten nord 
for Stad, vel en femdel fra WordsjØom- 
rådet, en tidel fra FaerØyene og 15 % 
fra Hebridene og Rockall. Totalfangs- 
ten og fordelingsmønsteret på art og 
områder var tilnærmet identisk med si- 
tuasjonen i 1990. Sammenlignet med 
langtidsgjennomsnittet for 1980-årene 
på 59 800 tonn, har imidlertid total- 
fangsten gått merkbart ned. 
Tabell 2.4.2 viser fangst av lange for- 
delt på land og områder i perioden 
1980-1990. I 1980-årene varierte total- 
fangsten mellom 51 400 og 63 100 tonn. 
Fangstutbyttet gikk sannsynligvis noe 
ned fra 1989 til 1990, men tallene er 
fortsatt foreløpige. 
Tabell 2.4.3 viser fangst av brosme 
fordelt på land og områder i perioden 
1980-1990. I 1980-årene varierte total- 
fangsten mellom 34 900 og 49 000 tonn. 
Nesten halv~arten (47 %) av kvantu- 
I \ 
met ble tatt på norskekysten nord for 
Fisket Stad. Fangstutbyttet i 1990 ble 40 100 
Foreløpige anslag for 1991 gir et samlet tonn. Fisket har vært preget av stabili- 
norsk fangstutbytte på 50 600 tonn for- tet bortsett fra en midlertidig svikt i 
delt på 21 700 tonn lange, 26 900 tonn 1988. 
Tabell 2 . 4 . 1 .  Lange, brosme og blAlange. Morske landinger i tonn 
fordelt pA art og hovedomrhder i 1991.  
- p- - 
Omrader Lange Brosme Blålange Sum % 
Nord for 6 2 O ~  7 400 1 7  500 1 300 26 200 51,8 
Nordsjøen 6 500 4  800 2 O 0  11 500 22.7 
Faerøyene 2 600 2 400 2  0  0  5 200 10 .3  
Hebridene 5 200 2 200 300 7 700 15.2 
Sum 2 1  700 26 900 2 O00 50 600 100.  O 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
Tabell 2,4 .2 .  Lange. Landinger (tusen tonn) fordelt på land og omrader, 
Frank r ike  1 2 . 9  14 .7  16 .2  15 .2  14 .0  1 2 . 5  13 .2  13 .7  11 .9  11.9 
Færøyene 1.9 3 . 1  3 .4  3 . 4  3 .6  3 .2  4.6 3.0 3 . 5  2 .2  
I s l a n d  3.3 3.7 4.3 3.3 3.0 2.9 4.2 5 . 1  4 .9  5.2 
Norge 23.5  28.3 28.6 27 .5  28.0 24.6 20.5 1 9 . 8  25 .3  21 .0  
Spania  2 .8  2 .8  3 . 2  5 .9  4.5 6.5 10 .0  8.6 8 . 6  8 . 6  
S t o r b r i t a n n i a  4.3 4.0 3 .6  4.0 5 .3  5 .2  7 .6  8 .8  6.6 5 .5  
Andre 2 .7  2 .3  2.9 2 .9  3 . 1  2.8 3.0 2 . 4  2 .2  2 . 1  
T o t a l  51.4 58 .9  62.2 62.2 61 .5  57.7 63 .1  61.4 63 .0  5 6 . 5  
~ o r s k e k y s t e n ~  5 .5  4.8 5.2 6.6 6.3 6.5 5 . 7  6.3 7 .6  7.7 
Nords jøen3 16.3  17 .6  16.3 18.8 18 .3  12 .4  1 2 . 6  12 .0  12 .7  1 1 . 0  
I s l a n d  4 .4  5.0 5 . 1  3 .9  3.4 3.6 5.0 5 . 9  5 .6  5 .6  
Færøyene 4.2 6 . 1  5 .5  4.4 5.2 5.0 6.4 4.4 5 .6  3 . 9  
~ e b r i d e n e ~  8.4 14.3 16 .7  1 5 . 2  1 6 . 7  1 6 . 5  16 .8  1 6 . 1  15 .8  12 .7  
I r l a n d  m.m. 12 .6  11.1 13 .4  1 3 . 1  11 .6  13.7 16 .6  16 .7  1 5 . 6  15 .7  
Kilde :  ICES 
Fo re løp ige  t a l l  
Nord f o r  62ON 
Skagerrak i n k l u d e r t  
Rocka l l  i n k l u d e r t  
T a b e l l  2.4.3.  Brosme. Landinger ( t u s e n  t o n n )  f o r d e l t  p& l and  og omrader.  
Ferøyene 4.8 6.7 7.8 6.5 7 .2  6 .6  6.9 7 .4  6.0 5 . 8  
I s l a n d  2.8 2.8 3 .5  3 . 4  3 . 1  2.5 3 .0  3 . 1  3 . 1  4 .8  
Norge 30.5 27 .6  26 .8  30.5 32 .5  33 .3  3 0 . 1  23 .0  32.0 2 8 . 1  
Andre 1.2  3.9 3 .4  1 .0  1 .4  1.1 1.2  1 . 4  1 .3  1 . 4  
T o t a l  39.3 41.0 41.5 41 .4  44.2 43.5 41.2 34 .9  42 .4  40 .1  
Norskekysten2 21.2 1 7 . 0  16 .3  20 .6  1 9 . 9  2 3 . 1  2 0 . 1  14 .9  19 .8  1 9 . 1  
f ords jøen3 4 .6  6.4 5 .2  6.2 8.4 6 .1  5 .5  4.5 6 .4  4.4 
I s l a n d  6.5 5.9 8.3 5.7 5 . 1  5 . 4  5.6 6.9 7.0 7 .3  
Færøyene 4.9  6.4 5.5 6.0 7 .3  5.2 6 .5  5 .7  5 . 1  6 .1  
Hebridene4 2.0 4.7 5 .6  2.8 3 . 4  3 . 6  3 . 3  2 . 9  3.8 3 . 0  
Andre 0 . 1  0.6 0.6 0 . 1  0 .1  0 . 1  0.2 t 0 . 3  0 . 2  
Ki l de :  ICES 
Fo re løp ige  t a l l  Skagerrak i n k l u d e r t  
Nord f o r  6 2 O ~  Rockal l  i n k l u d e r t  
Tabell 2.4.4. Blålange. Landinger (tusen tonn) fordelt pa land og områder. 
Forb.rep.Tysk1. 8.4 5 .5  0 .9  1.0 0 .6  0.4 0 .8  0 .3  0 . 1  - 
Frankr ike  4.5 4.8 6.3 8.2 15 .8  14.7 13 .3  1 0 . 5  9.9 7 . 0  
Færøyene 1 . 8  3 . 1  5.6 7.7 4.5 7.0 3 . 1  8 . 6  5 . 0  2 .6  
I s l a n d  8.0  5 . 9  5 . 1  3 . 1  1 . 4  1.8 1.7 1.1 2 . 1  2 . 0  
Norge 5.9  2 . 6  3.3 1 .6  2.7 3.0 4 .5  3 . 8  2 .8  2 .7  
Andre + + 0.1 t + 0 . 1  0 . 1  0 . 1  0 . 1  - 
T o t a l  28.6 21 .9  21.3 21 .6  25.0 27.0 23 .5  24 .4  20 .0  1 4 . 3  
Norskekysten2 5.0 2 .0  2 . 1  1 .5  2.3 2.7 3.9 3.5 2 . 1  1 .4  
Nords jøen3 0.7  0.6 0.3 0.4 0.9 0.4 0.5 0 .3  0 .4  0.3 
I s l a n d  8.6 5 . 9  6.7 3.5 1 .5  1 .9  1 .8  1 .4  2.5 3 . 0  
Færøyene 5 . 0  6.5 5 .7  8 . 1  6 . 1  7 .8  6.6 9.5 5.3 3 . 5  
~ e b r i d e n e ~  8.2 4 .5  5.7 7.3 13 .2  11 .8  10 .0  9.0 9 . 1  5 . 1  
Andre 1.1 2 . 4  0 .8  0 .8  1.0 2 .4  0 .7  0.7 0 .6  1 .0  
Kilde :  ICES 
Fore løpige  t a l l  
Nord f o r  6 2 O ~  
Skagerrak i n k l u d e r t  
Rockal l  i n k l u d e r t  
Tabell 2.4.4 viser fangst av blålange 
fordelt på land og områder i perioden 
1980-1990. I 1980-årene varierte total- 
fangsten mellom 20 000 og 36 800 tonn. 
De  forste årene drev Frankrike, Vest- 
Tyskland og Island et direkte trålfiske 
etter blålange, men bare Frankrike har 
senere fortsatt dette fisket. Fangst- 
kvantumet g i k ~  ned fra 20 000 fonn i 
1989 til 14 300 tonn i 1990. 
Bestandsgrunnlageit 
Fig. 2.4.1 viser utviklingen i fangstinn- 
sats og utbytte pr. enhet innsats av lan- 
ge og brosme i det norske linefisket på 
fjerne farvann. Tidsserien omfatter 
Nordsjøen, FærØyene, Hebridene og 
Rockall. 
I NordsjØen var fangstinnsatsen i 
1989-1990 tilnærmet lik innsatsen i 
1983-1984. Utbytte pr. enhet innsats 
av lange ble nesten halvert (54 %), 
mens utbyttet av brosme var omtrent 
uendret. Det var imidlertid en markert 
nedgang fra 1989 til 1990, spesielt for 
brosme. 
Fisket i FærØysonen har vært begren- 
set til en årlig kvote på ca. 6 000 tonn 
bunnfisk. I lepet av perioden har ut- 
byttet av lange gått ned mens brosme- 
utbyttet har Økt, spesielt i 1990. 
På fiskefeitene vest for Hebridene 
og på Rockall har det vært en markert 
nedgang i utbyttet av lange i lØpet av 
perioden, mens brosmeutbyttet har 
endret seg lite. 
Linefisket har hovedsakelig vært ret- 
tet mot lange. Dette gjelder spesielt for 
områdene vest av Hebridene, Rockall 
og Nordsjøen. Selv om nedgangen i 
utbytte og i fangst pr. enhet innsats til 
en viss grad kan være påvirket b1.a. av 
variable værforhold og begrensete fis- 
kefelt, synes beskatningstrykket på lan- 
ge gradvis å svekke bestandsgrunn- 
laget. For brosme er situasjonen mer 
ukcar fordi arten tidligere hovedsakelig ne og s@r av Fzrøyene i 1990, indikerer 
har vært en bifangst i langefiske, men en svekkelse av bestandsgrunnlaget. 
i de aller siste årene også er blitt hoved- 
fangst, særlig i Nordsj~en.  Regnlesiager 
Datagrunnlaget er fortsatt utilstrek- Som i 1991 vil Norge kunne fiske til- 
kelig for en vurdering av bestandssitua- sammen 19 000 tonn lange, brosme og 
sjonen for blålange. En  betydelig ned- blålange i EF-sonen i 1992, mens kvo- 
gang i fangstkvantum og i utbytte i kg ten for bunnfisk i FærØysonen er Økt 
pr. tråltime på feltene vest av Hebride- fra 6 000 tonn til 6 300 tonn. 
Fig. 
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2.4.1. Fordeling av fangstinnsats (millioner angler) og utbytte pr. enhet innsats (tonn pr. millio- 
angler) på de  hovedfelt som omfatter norsk linefiske etter lange og brosme i fjerne farvann. 
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2.5 Norsk-arktisk blåkveite 
Fisket 
Totalfangsten i 1990 var 25 428 tonn 
(Tabell 2.5.1). Norge og SovjetIRuss- 
land tok henholdsvis 77 % og 19 % av 
totalkvanturnet. Basert på fangsten de 
10 første månedene vil trolig totalfangs- 
ten for hele 1991 bli rundt 26 000 tonn. 
Dette er omlag samme kvantum som i 
1990, men langt mer enn de 9 000 tonn 
som ble anbefalt av ACFM. Den nors- 
ke fangsten vil komme opp mot rekord- 
året 1968 da Norge landet 22 500 tonn. 
Bestandsgrunnlaget 
Gytebestanden av blåkveite i perioden 
1977-1985 var noenlunde stabil rundt 
60 000 tonn, av en totalbestand på 
rundt 100 000 tonn (Fig. 2.5.1). Dette 
var et mye lavere nivå enn først på 
1940-tallet da gytebestanden og total- 
bestanden var opp mot henholdsvis 
200 000 tonn og 300 000 tonn. I 
1970-1971 ble det landet 80 000-90 000 
tonn av denne bestanden som til da 
hadde vært lite beskattet. Siden midten 
av 1980-tallet har bestanden, og da 
særlig gytebestanden, blitt ytterligere 
redusert. I januar 1992 er gytebestand 
og totalbestand beregnet å være hen- 
holdsvis 22 000 tonn og 62 000 tonn. 
Norsk og sovjetisklrussisk fangst pr. 
enhet innsats var stabil på første halv- 
del av 1980-tallet. Fra 1987 til 1990 har 
vi derimot hatt en reduksjon i norsk 
og sovjetisk/russisk fangst pr. e~ihet  
innsats på henholdsvis 25 % og 55 % 
i forhold til gjennomsnittet for årene 
1982-1987. Total internasjonal innsats 
i fisket etter norsk-arktisk blåkveite har 
siden 1980 variert fra 40 000 til 60 000 
Tabell 2.5.1. Norsk-arktisk blakveite. Landinger (tusen tonn) østlige 
Atlanterhav (ICES omrade I, IIa, IIb) fordelt p& nasjoner, 
redskap og omrAder. 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 19901 19912 
Norge:Line/garn 1.4 3.1 2.7 2.5 2.3 3.2 3.9 2.2 3.9 6.1 
Norge:trAl 1.8' 1.8 1.7 3.0 5.6 4.1 5.1 8.8 15.5 13.5 
Sovjetunionen 12.4 15.2 5.2 10.2 12.2 9.7 9.4 8.8 4.8 4.6 
Tyskland 1.2 2.0 2.2 4.0 2.7 2.0 0.7 0.6 1.0 0.1 
Andre land t t 0.1 0.2 0.1 0.1 0.5 0.1 0.2 0.5 
Sum 16.8 22.1 21.9 19.9 22.9 19.1 19.6 20.6 25.4 24.8 
Barentshavet (I) 0.7 0.7 0.7 0.7 1.2 1.3 1.0 0.8 0.4 
Norskehavet (IIa) 5.0 9.5 9.6 12.2 12.0 10.6 12.6 12.4 11.5 
Spitsb/Bjørnøya (IIb) 11.0 12.0 11.6 7.0 9.6 7.3 6.1 7.4 13.5 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport og Fiskeridirektoratet 
Foreløpige tall 
Foreløpige tall pr.31.10.91 
Fig. 2.5.1. Norsk-arktisk blåkveite. Utvikling i totalbestand (3 år og eldre) og gytebestand (sorte 
s~y le r )  i perioden 1970-1993. Prognosen for bestanden i begynnelsen av 1992 og 1993 forutsetter at 
fangstene i 1991 og 1992 blir som forventet hasten 1991, henholdsvis 26 000 tonn og 6 000 tonn. 
timer tråling, men økte i 1990 til over 
100 000 tråltimer og er nå opp mot inn- 
satsnivået på 1970-tallet. Fiskedødelig- 
heten i 1990 er beregnet til 0.81, mens 
gjennomsnittet for 1983-1989 var 0.43. 
Anbefalte reguleringer 
ACFM sa allerede i 1989 om denne 
bestanden at den historisk sett er lav, 
og at det bør legges en strategi for 
hvordan bestanden kan gjenoppbygges. 
Komiteen uttrykker bekymring for at 
gytebestanden er avtagende og på det 
laveste nivå noen gang målt. Den nå- 
værende høye beskatning vil ikke be- 
standen kunne tåle over lengre tid. 
Yngel- og ungfisktokt gjennomført av 
Havforskningsinstituttet gir indikasjo- 
ner på redusert rekruttering. 
ACFM anbefaler at det første steget 
må være å bygge gytebestanden opp 
igjen til 1991-nivået på 30 000 tonn. 
Dette medfører en anbefalt totalfangst 
for 1992 (TAC) på 6 000 tonn som gir 
en beskatningsgrad på vel 20 %. 
Det var enighet i Den blandete 
norsk-sovjetiske fiskerikommisjon om 
at fisket i 1992 skal avgrenses mest 
mulig, at man med andre ord bør følge 
anbefalingen fra ACFM på 6 000 tonn. 
Partene ble også enige om at fra 1. 
juli 1992 skal bifangst av blåkveite ikke 
overskride 3 eksemplar pr. 10 kilo re- 
ker. I utgangspunktet skal blåkveite 
base tas som bifangst, men norske far- 
tøy under 27.5 meter vil kunne drive 
et direkte fiske med konvensjonelle 
redskap sør for 71°30'N. 
2.6 Torsk, hyse og hvitting i 
Nordsj~en 
Fisket 
Totalt ble det landet 104 000 tonn torsk 
i 1990. Dette er det laveste kvantum 
siden 1964. Fra 1981 til 1989 er kvantu- 
met blitt redusert til bort imot en tred- 
jedel (Tabell 2.6.1). Totalkvoten for 
1990 var 105 000 tonn. Den norske 
kvoten for 1990 var satt til 6 600 tonn, 
men de foreløpige tall viser en fangst 
på 5 200 tonn. 
Av hyse ble det totalt rapportert bare 
42 000 tonn i 1990 (Tabell 2.6.2). Dette 
er det laveste kvantum siden 1962. 
Totalkvoten var på 50 000 tonn i 1990. 
Den beregnede mengden utkast i 1990 
var 33 000 tonn. Den norske fangsten 
inkludert bifangst i industritrålfisket 
var ca. 3 000 tonn. Dette er 60 % av 
den norske kvoten på 5 000 tonn. 
Av hvitting ble det 1 1990 rapportert 
landet 33 000 tonn (Tabell 2.6.3). To- 
talkvoten for 1990 var 125 000 tonn, 
og det totale fisket med bifangst og 
utkast er beregnet til å ha vært 147 000 
tonn. Den norske fangsten inkludert 
bifangst ble 4 300 tonn som er 34 % 
av den norske kvoten på 12 500 tonn. 
De foreløpige tall for 1991 viser at 
norske landinger er ca. 4 700 tonn 
torsk, ca. 1 500 tonn hyse og 254 tonn 
hvitting. De norske kvotene er 6 300 
tonn torsk, 5 000 tonn hyse og 13 500 
tonn hvitting. 
BestandsgrunnBaget 
Torskebestanden i Nordsjøen er fisket 
ned til et meget lavt nivå, og overlevin- 
gen er så lav at rekrutteringen de fleste 
år ikke kan opprettholde bestanden. 
Mesteparten av fangstene består av 1- 
og 2-åringer. Mindre enn 10 % av 1- 
Tabe l l  2 . 6 . 1 .  Torsk. Oppfisket  kvantum ( tu sen  tonn)  Nordsjøen (ICES IVa, 
Ivb, IVc) .  
Belg ia  8 . 7  6 .6  6.7 5 .8  4 . 8  6 .6  6.7 5 . 5  3 . 4  2 . 9  
Danmark 65 .0  61 .5  48 .8  46.8 41.7 3 2 . 9  3 6 . 9  3 4 . 9  2 5 . 8  2 1 . 5  
Forb.rep.Tysk1. 2 9 . 7  1 8 . 5  2 0 . 3  1 3 . 5  7 .7  7 .7  8 .2  7 . 7  1 1 . 4  1 0 . 9  
Frankr ike  1 1 . 4  8 . 4  7 . 2  8 . 1  4 .8  8 .4  8 .2  8 .3  2 . 6  * 
Færøyene + + 0 . 4  t t- + t- t + t 
Nederland 5 1 . 3  3 6 . 5  3 4 . 1  2 5 . 5  30 .8  2 5 . 1  2 1 . 3  1 7 . 0  1 2 . 0  * 
Norge 6 . 8  1 2 . 2  6 . 6  7 . 0  5 . 8  4 .9  5 . 0  3 .6  5 . 2  4.8 
S t o r b r i t a n n i a  1 1 3 . 8  1 1 1 . 6  1 1 2 . 4  90 .0  9 0 . 6  7 1 . 1  9 9 . 6  64.9 49 .9  4 6 . 7  
Sver ige  0 . 3  0 . 5  0 . 4  0 . 6  0 . 7  0 .8  0 .7  0 . 4  0 . 5  0 . 6  
Andre + + + t t + + t t 
-- 
Tot . konsum 2 8 7 . 0  2 5 5 . 8  2 3 7 . 1  1 9 7 . 2  1 8 7 . 9  1 5 7 . 5  1 6 6 . 8  1 4 2 . 3  1 1 0 . 8  
Axb .gruppe 
t o t a l  3 0 1  2 7 3  2 3 4  2 0 5  1 9 3  1 6 3  1 7 5  1 5 0  1 1 6  1 0 4  
Kilde :  ICES arbe idsgrupperappor t  
Fore løpige  t a l l  * Ikke t i l g j e n g e l i g  
Tabell 2.6.2. Myse. Oppfisket kvantum (tusen tonn) Nordsjøen 
(ICES %Va, I%, EVc)  . 
-- - 
Belgia 1.2 1.0 1.0 0.5 0.7 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 
Danmark 13.2 22.7 25.7 16.4 23.8 16.4 7.8 9.2 2.8 2.0 
Forb.rep.Tysk1. 3.4 4.5 3.7 2.6 2.8 2.0 1.2 0.8 0.5 0.7 
Frankrike 12.0 16.0 11.3 8.1 5.4 4.8 3.9 2.2 1.7 * 
Færøyene + + + + - + - t + - 
Nederland 2.3 1.0 1.7 1.1 3.9 1.6 1.1 0.3 * 
Norge 2.3 2.9 3.9 4.0 3.5 5.2 2.6 1.6 1.7 1.5 
Storbritannia 97.4 124.2 115.9 99.8 126.2 134.8 91.6 89.6 56.1 36.7 
Sverige 1.3 1.9 1.4 1.5 1.9 1.6 0.9 0.6 1.1 0.9 
Andre + 0.3 0.2 + - - - - 
Tot . landet 133.1 174.5 164.6 133.9 168.2 166.7 109.2 104.3 64.2 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
Foreløpige tall * Ikke tilgjengelig 
åringene overlever til 3-åringer. Fisked- settelse av nåværende fiskeintensitet vil 
~deligheten må reduseres dersom be- redusere gytebestanden ytterligere. I 
standen skal kunne gjenoppbygges. 1990 var den på 66 000 tonn, det lav- 
Alle årsklasser etter 1985 er av middels este som er registrert. Data for landet 
eller under middels styrke, og en fort- mengde er av varierende kvalitet fra 
Tabell 2.6.3. Hvitting .Oppfisket kvantum (tusen tonn) Nordsjøen 
(ICES IVa, IVb, IVcl . 
Belgia 2.6 
Danmark 10.4 
Forb.rep.Tysk1. 0.6 
Frankrike 24.7 
Færøyene t 
Nederland 14.6 
Norge t 
Storbritannia 37.4 
Andre t 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
Foreløpige tall * Ikke tilgjengelig 
forskjellige land, og det er mulig at det 
fiskes mer torsk enn det som rapporte- 
res til ICES. I tilfelle dette stemmer 
kan situasjonen for torskebestanden i 
Nordsj~en være enda dårligere. 
Også for hyse i Nordsj~en er situa- 
sjonen foruroligende. Årsklassene 
1984, 1985, 1987, 1988 og 1989 er alle 
av under middels styrke og 1986-års- 
klassen er bare av middels styrke. 
1990-årsklassen ser imidlertid ut til å 
være noe over middels sterk. Den dårIi- 
ge rekrutteringen har fart til at gytebe- 
standen er blitt redusert fra 150 000 
tonn i 1988 til 64 000 tonn i 1991. I 
1992 vil imidlertid den middels sterke 
1990-årsklassen kunne Øke gytebestan- 
den betraktelig dersom denne årsklas- 
sen ikke blir utsatt for alt for stort ut- 
kast. 
Gytebestanden av hvitting er nå på 
et h ~ y t  nivå. Det er  ventet at gytebe- 
standen vil holde seg på dette nivået i 
noen år fremover. 
Anbefalte reguleringer 
ACFM har tilrådd at fiskeinnsatsen i 
1992 bØr være 70 % av fiskeinnsatsen 
i 1989 for torsk, hyse og hvitting i 
Nordsjøen. Norge og EF kar på dette 
grunnlag blitt enige om f@lgende total- 
kvoter for 1392: 100 000 tonn torsk, 
60 000 tonn hyse og 135 000 tonn hvit- 
ting. Norges kvoter ble henholdsvis 
8 500 tonn torsk, 9 800 tonn hyse og 
13 500 tonn hvitting. Av disse kvanta 
kan all torsk, 5 000 tonn hyse og 10 000 
tonn av hvittingkvoten fiskes i EF- 
sonen. 
2.7 Industsitrålfisket i 
Nordsj~en 
Fisket 
Tabell 2.7.1 viser norske landinger i 
industritrålfisket etter ~ y e p å l  og tobis, 
inkludert bifangster, i perioden 
1982-1991. De siste fem årene har total- 
fangsten ligget på et betydelig h ~ y e r e  
nivå enn tidligere. Dette skyldes ho- 
vedsaklig Økningen i tobiskvantumet. 
Samlet fangstutbytte i 1991 ble 247 000 
tonn fordelt på 111 000 tonn ~ y e p å l  og 
136 000 tonn tobis. 
Tabell 2.7.2 viser arts-sammenset- 
ningen i det norske ~yepål/kolmulefis- 
ket i perioden 1982-1991. Kategorien 
Tabe l l  2.7.1. Øyephl og t o b i s .  Norske landinger  ( tusen  tonn)  b i f a n g s t  
er i n k l u d e r t .  
Øyepal 155.3 182.8 157.8 99.7 57.3 70.1 55.8 116.5 131.1 111.0 
Tobis 47.6 12.4 23.5 13.4 82.8 197.4 191.5 193.5 95.2 136.1 
-- 
Sum 202.9 195.2 181.3 113.1 140.1 267.5 247.3 310.0 226.3 247.1 
Kilde: F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  
~ o r e l ø p i g e  t a 9 1  
Tabell 2 , 9 . 2 ,  Beregnet artssamensetning (tusen tonn) i det norske 
industritrhlfisket etter øyepal og kobmule, 
Øyepål 
Kolmule 
V a s s i l d  
Torsk  
Hyse 
H v i t t i n g  
S e i  
Andre 
SUM 155.3 182.8 157.8 99.7 57.3 70.1 55.8 116.5 131.1 111.0 
Bif  a n g s t  
i % 12.4 12.3 13.5 22.5 15.5 15.8 17.6 23.2 32.1 19.0 
K i l d e :  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  
F o r e l ø p i g e  t a l l  
andre arter har ligget på et hØyt nivå 
de tre siste årene på grunn av et bety- 
delig innslag av sild, szrlig i vinter- 
halvåret. Mengden av sild utgjorde 
henholdsvis 17 700 tonn, 19 300 tonn 
og 8 800 tonn i perioden 1989-1991. 
Bifangster i tobisfisket var vel 5 % i 
1991, vesentlig flyndrefisk og hvitting. 
Tabell 2.7.3 viser beregnet total- 
fangst av ~ y e p å l  i perioden 1981-1990. 
Fangstutbyttet fluktuerte sterkt i forste 
del av perioden, men viste en klart syn- 
kende tendens fra 1983 til 1988. Siden 
1985 har årskvantumet ligget betydelig 
lavere enn gjennomsnittet på knapt 
250 000 tonn. Fangsten i 1990 ble bare 
Tabel l  2.7.3. ØyepAl. Beregnete landinger  ( tusen tonn) Nordsjøen. 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Danmark 167.5 256.3 301.1 251.9 163.7 146.3 108.3 79.0 95.6 61.5 
Færøyene 16.6 15.4 24.5 19.1 9.9 6.6 4.8 1.5 0.6 0.9 
Norge 51.6 88.0 97.3 83.8 22.8 21.5 34.1 21.1 51.3 65.0 
S t o r b r i t a n n i a  t - - 0.1 0.1 - - - 0.1 - 
Sver ige  - - - - - - - - - - 
T o t a l  235.7 359.7 422.9 354.9 196.5 174.4 147.2 101.6 146.0 127.4 
Kilde:  ICES arbeidsgrupperapport  
Tabell 2.9.4 .  Tobia. Beregnete landinger (tusen tonn) Nordsjøen. 
Danmark 464.4  506.9  485 .1  596.3  587 .6  752 .5  605.4  686.4  8 2 4 . 4  496.0 
Færøyene 4.9 4.9 2 . 0  1 1 . 3  3 . 5  4.2 18 .6  1 5 . 5  1 6 . 6  2 .2  
Norge 52.6  46.5 12 .2  23 .4  1 3 . 1  8 2 . 1  193 .4  1 8 5 . 1  1 8 6 . 8  88 .9  
Storbritannia 46.7 52 .2  37 .0  3 2 . 6  17 .2  12 .0  7 .2  5 .8  6 . 9  2 . 5  
Andre - 0 .4  0.2 - - - - - 0.3  
Sum 
Kilde: ICES arbeidsgrupperapport 
127 400 tonn i forhold til prognosene 
på 187 000-229 000 tonn. 
Tabell 2.7.4 viser beregnet total- 
fangst av tobis i perioden 1981-1990. 
De uvanlig store årskvanta fra 1986 til 
1989 ble avløst av et fangstutbytte på 
590 000 tonn i 1990. Dette tilsvarer et 
nivå mer på linje med årene 1980-1985. 
Etter en periode med relativt svak 
rekruttering og redusert totalbestand 
av øyepål, tyder observasjoner fra hos- 
t e n ~  tokt i Nordsj~en på en tallrik 
1991-årsklasse som vil kunne styrke 
bestandsgrunnlaget vesentlig. 
Siden 1986 har det norske tobisfisket 
vært konsentrert o h  de tradisjonelle 
feltene i den s~r l ige  del av norsk sone. 
Fisket har foregått på få årsklasser og 
fortrinnsvis på O- og l-gruppe fisk. 
1991-årsklassen kom inn i fisket allere- 
de i juli, og utgjorde en stadig Økende 
andel av fangstene til sesongen sluttet 
i oktober. Sammenlignet med 1990 sy- 
nes rekrutteringen å være adskillig bed- 
re. 
Reguleringer 
Kvotene for 1992 er uforandret fra 
1991. Norge kan fiske 20 000 tonn Øye- 
på1 og 30 000 tobis i EF-sonen, og E F  
kan fiske 50 000 tonn Øyepå1 og 150 000 
tonn tobis i norsk sone. 
2.8 Vassild 
Fisket 
Nord for Stad ble det av Norge i 1991 
fisket 7 000 tonn vassild til konsum; 
eller omlag 2 200 tonn mindre enn i 
1990 (Tabell 2.8.1). 
I Rogaland ble det i konsumfisket i 
1991 tatt 450 tonn og i Skagerrak 600 
tonn. Det er samlet omlag 450 tonn 
mindre enn i 1990. 
Bifangstene av vassild i industritrål- 
fisket har jevnt over vært storre sØr for 
enn nord for Stad, men sØr for Stad 
har det vært en betydelig nedgang etter 
1985. 
Bestandsgrunnlaget 
Beskatningen av vassild i norske far- 
vann foregår på en akkumulert bestand 
med fiskest~rrelse over 30 cm. Alderen 
Tabell 2.8.1. Vassild. Norsk fangs t  ( t u s e n  t o n n ) .  
Nord for Stad: 
Konsum 5.8  11.0 7.1 5 . 1  7.6 7.7 10.6 8.2 9.2 7.0 
Industritral 0.2 0.6 2.0 0.8 0 - 5  0.8 0.8 0.8 0.7 2.0 
SØr for Stad: 
Konsum 0.1 0.2 0.4 0.7 0.8 0.9 1.3 1.9 1.5 1.0 
Industritral 4.9 10.1 7.0 8.7 4.3 1.9 1.2 3.4 1.4 2.2 
Total 11.0 21.9 16.5 15.3 13.2 11.3 13.9 14.3 12.8 112.2 
Kilde: Fiskeridirektoratet og Norges Rafisklag 
er fra 6 år og oppover, og omtrent 
halvparten er 15 år eller eldre. 
I april 1991 bIe forekomstene av vas- 
sild kartlagt fra Stad til Vestfjorden. 
Hovedtyngden ble som tidligere funnet 
langs eggakanten, men lengre sØr enn 
vanlig. Biomassen innfor det unders~k- 
te området ble akustisk anslått til 
450 000 tonn, dvs. omtrent på samme 
nivå som i 1990. Oppfisket kvantum 
nord for Stad ligger på 1-2 % av an- 
slått bestandsst~rrelse. 
Anbefalte seguileringer 
SØr for Stad har det ikke vært regule- 
ringer i vassildfisket. Konsumfisket 
nord for Stad har vzrt kvoteregulert for 
å hindre en eventuell ukontrollert inn- 
sats~kning som kunne skade bestan- 
den. En slik Økning har imidlertid ikke 
funnet sted, og vil sannsynligvis heller 
ikke skje særlig hurtig. Havforsknings- 
instituttet har derfor anbefalt at kon- 
sumfisket etter vassild nord for Stad 
ikke blir kvoteregulert i 1992. 
2.9 Uer 
Fisket 
Totalfangsten av uer nord for 62"N i 
1990 var 67 442 tonn, en Økning på vel 
20 000 tonn i forhold til året f ~ r .  Ueren 
blir ikke artsbestenit ved ilandf~ring, 
oppsplittingen på art foregår etterpå 
på grunnlag av observasjoner og prØve- 
taking ved ilandf~ringsstedene, og etter 
hvilket område fangstene er tatt i. 
Fangstene av vanlig uer Økte fra ca. 
20 000 tonn rundt 1970 til 48 600 tonn 
i 1976 for så å avta til 16 400 tonn i 
1982. Siden da har fangstene ligget på 
20 000-30 000 tonn (Tabell 2.9.1). Den 
norske fangsten av vanlig uer Økte fra 
4 000-7 000 tonn på 1970-tallet til ca. 
20 000 tonn i 1988 og 1989 og hele 
29 000 tonn i 1990. Norge tar nå over 
90 % av totalfangsten av vanlig uer. 
Etter en reduksjon i fangsten av sna- 
beluer på slutten av 1970-tallet, økte 
den igjen til 115 400 tonn i 1982 for så 
å avta til 10 500 tonn i 1987, det rnins- 
Tabell 2 . 9 . 1 .  Uer (vanlig uer og snabeluer) .  Landinger (tusen tonn) i Bet. 
østlige Atlawteshav (ICES-cmradene I, IIa, IEbj fordelt p& 
nasjoner, omrader og art, 
Danmark - - - t - - - t 
Frankrike 0.8 0.8 3.0 3.3 2.9 1.6 3.4 0.3 0.3 0.2 
Færøyene - - t 0.5 0.9 0.3 0.4 + 
Norge 10.0 11.1 18.7 20.5 23.3 18.1 24.7 27.0 40.6 39.1 
Portugal - - 1.8 3.1 1.6 1.2 0.5 0.3 0.8 0.2 
Sovjetunionen 112.8 105.5 69.7 59.9 20.7 7.2 9.1 14.3 18.2 14.9 
Spania 0.9 0.1 0.2 + t t t t - t 
Storbr.(Eng,Wal.) 0.3 0.2 0.7 0.2 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 0.3 
Storbr. (Skottl.) - - - - t t t + t t 
Tyskland 7.7 6.8 7.5 6.6 4.9 5.8 2.4 4.2 6.7 1.1 
Total 131.7 124.5 101.3 92.6 53.3 34.6 41.5 46.9 67.4 55.8 
Barentsh. (I) 2.6 4.7 2.0 2.9 5.4 3.1 2.5 2.6 1.7 
Norskeh.(IIa) 79.3100.2 91.1 87.7 46.5 27.7 37.3 40.4 47.5 
Spitsbergen/ 
Bjørnøya (IIb) 49.9 19.7 8.2 2.0 1.4 3.7 1.8 3.9 18.2 
Vanlig uer 16.4 19.3 28.4 29.5 30.2 24.1 25.9 23.9 32.0 
Snabeluer 115.4 105.3 72.9 63.1 23.1 10.5 15.6 22.9 35.4 
Ki1de:ICES arbeidsgrupperapport og Fiskeridirektoratet 
Foreløpige tall Foreløpige tall pr. 31.10.91 
te kvantum siden 1969. De siste par 
årene har fangstene gått opp igjen, til 
35 397 tonn i 1990, noe som skyldes 
en økt innsats i dette fiskeriet. Fangs- 
ten i 1990 er et kraftig overfiske av den 
anbefalte kvoten på 18 000 tonn. Norge 
har etter hvert etablert et direkte trål- 
fiske etter snabeluer langs eggakanten, 
og fisket i 1990 til sammen 11 000 tonn 
snabeluer. 
Forelopige tall for 1991 viser at Wor- 
ge kommer til å lande omlag samme 
kvantum uer som i 1990, vel 40 000 
tonn, og av dette vil omlag 30 000 tonn 
være vanlig uer. Utenlandske fiskere 
har foreløpig innrapportert 2 300 tonn 
vanlig uer og 14 400 tonn snabeluer. 
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Bestandsgrunnlaget 
Vanlig uer (Sebastes marinus) 
Grunnlagsmaterialet for bestandsbe- 
regninger av vanlig uer er ikke tilfreds- 
stillende. Det foreligger derfor ikke 
pålitelige beregninger for bestanden. 
Den korte tidsserien for fiskeinnsats 
tyder likevel på at fangst pr. enhet inn- 
sats i det norske trålfisket gikk ned i 
perioden 1987-1989. 
Havforskningsinstituttets bunnfisk- 
tokt dekker tilfredsstillende bare ut- 
bredelsesområdet for ungfisk, men re- 
sultatene fra disse toktene viser en sta- 
bil eller forbedret ungfiskbestand av 
vanlig uer. 
Fig. 2.9.1. Snabeluer. Utviklingen i totalbestanden (6 år og eldre) fra 1970-1993. Prognosen for 
bestanden i begynnelsen av 1992 og 1993 forutsetter at fangsten i 1991 blir 32 000 tonn og at fangsten 
i 1992 blir 22 000 tonn. ACFM mener at grunnlaget for denne bestandsberegningen er upålitelig, 
og resultatet har derfor ikke blitt benyttet ved fastsetting av anbefalt kvote (TAC). 
Snabelluer (Sebastes mentella) 
Bestandsberegningene viser at total- 
bestanden (6 år og eldre) ble kraftig 
redusert fra omlag 1 million tonn i 
1974-1975 til ca. 160 000 tonn i 1986. 
Fra og med 1987 tyder dataene på en 
viss forbedring av bestanden. I januar 
1992 ble totalbestanden av 6 år og eld- 
re fisk og gytebestanden beregnet til 
henholdsvis 385 000 tonn og vel 
100 000 tonn (Fig. 2.9.1). På grunn av 
usikkerhet i alderslesning, og andre 
metodiske problemer, fant ACFM ikke 
å kunne benytte bestandsberegningene 
i år som grunnlag for å anbefale kvoter 
ledende genetiske f o r s ~ k  tyder på at 
mesteparten har vært snabeluer. 
Rekrutteringen av snabeluer til fisket 
ved alder 6 år viser storre variasjoner 
og var på et lavmål i 1981-1985. Norske 
og sovjetiske/russiske toktresultater fra 
Barentshavet og Svalbard indikerte en 
halvering av snabeluerbestanden i disse 
områdene fra 1984 til 1987, noe som 
stemmer overens med sovjetiske/russis- 
Tabell 2.9.2. Uer. O-gruppe indeks fra 
de internasjonale O-gruppe- 
undersøkelsene i Barentshavet 
og tilstøtende omrader. 
for neste år. 
r Indeks Ar Indeks Rekruttering til uerbestanden synes 
å ha vært god i en lengre periode, men 1978 560 1985 795 
A 
O-gruppe unders~kelsene hosten 1991 1979 980 
1980 651 gir et urovekkende lavt resultat (Tabell 1981 8 61 
2.9.2). Denne indeksen er ikke fordelt 1982 694 1989 6 9 8 
1983 på de to uerartene da de av utseende 
1984 
8 5 1 1990 670 
732 1991 200 
er svært like på dette stadiet, men inn- 
ke og @se-tyske fangst pr. enhet Innsats 
data. Toktresultatene siden 1988 har 
tydet p5 en forbedret bestandssitua- 
sjon, først og fremst fordi det er regis- 
trert en økning av småfisk mindre enn 
16-17 cm. 
Anbefalte reguleringer 
Vanlig uer 
Total fangst av vanlig uer i 1991 er for- 
ventet å bli ca. 32 000 tonn, det samme 
kvantum som i 1990, og dette represen- 
terer trolig en opptrapping av beskat- 
ningen etter 1989. ACFM anbefaler en 
forsiktigere beska"nlng tilsvarende 
1987-1989 nivået, og har derfor an- 
befalt en kvote for 1992 på 25 000 tonn. 
Snabeluer 
Total fangst i 1991 er forventet å bli 
ca. 30 000 tonn. De Økte fangstene av 
snabeluer de siste årene har til dels 
kommet som følge av Økt innsats i fis- 
ket. ACFM tviler på om bestanden kan 
tåle en slik beskatning, og anbefaler en 
kvote for 1992 på 22 000 tonn, tilsva- 
rende middelfangsten i perioden 
1986-1990. 
3. AND RESSURSER 
3.1 Reker 
Skagerrak og Norskerenna 
Fisket 
Totalt ble det fra disse områdene lan- 
det 10 100 tonn i 1990 (Tabell 3.1.1). 
Fangsten ventes å øke til 13 000 tonn 
i 1991. 
Bestandsgrunnlaget 
Det var god rekruttering fram til og 
med 1984. Siden ble rekrutteringen 
svak og spesielt 1987-årsklassen var 
dårlig. 1988-1990 årsklassene må alle 
karakteriseres som gode og har gitt en 
betydelig økning i gytebestanden. 
1991-årsklassen er av middels styrke. 
Anbefafalte reguleringer 
ACFM anser bestanden å være innen- 
for sikre biologiske grenser. Det er 
fastsatt en kvote på 10 500 tonn, hvor- 
av Norge disponerer 4 894 tonn. 
GrØnland 
Norge hadde i 1991 en kvote på 2 500 
tonn ved Øst-Grønland. Denne kvoten 
ble så godt som fullt utnyttet. 
NAFOs vitenskapelig komite har 
konkludert med at bestanden ved Øst- 
GrØnland muligens er blitt redusert fra 
1988 til 1990. Komiteen fant derfor at 
totalkvoten for Øst-Grønland burde 
reduseres til 8 000 tonn i 1992. 
T a b e l l  3.1.1. Reker. Fangst ( t u sen  tonn)  Skagerrak og Nordsjøen. 
2 . 6  
Norge 3.8 
2.2 
Danmark -t 
Norge 1 . 4  
Sve r ige  t 
T o t a l t  
Ki lde :  ICES arbe idsgrupperappor t  
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Tabell 3.1.2. Reker. Landinges (tusen tonn) fra Bet nor&s%l ige  Atlawterhav 
nord for 6 2 O ~  .
1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1987  1 9 8 8  1 9 8 9  199OX 1 9 9 1 2  
EF 0 . 5  0 . 2  0 . 1  0 . 7  0 . 7  0 . 3  - 0 . 9  1.ti2 1 . 0  
Færøyene 3 . 3  4 . 7  8 . 1  1 0 . 3  7 . 9  5 . 3  4 . 1  3 . 5  6 . S 2  6 . 0  
Norge 4 3 . 4  6 4 . 6  7 5 . 1  7 9 . 9  4 6 . 4  3 0 . 1  3 1 . 0  4 7 . 0  5 3 . 9  3 7 . 7 3  
Sovjetunionen 1 5 . 6  2 9 . 1  4 3 . 2  3 2 . 1  1 0 . 2  6 . 7  1 2 . 3  1 2 . 3  2 0 . 3  2 5 . 7  
Andre 1,1 0 . 9  0 . 5  0 . 9  2 . 8  1 . 0  - 0 . 1  1.1 2 . 5  
To ta l  6 3 . 9  9 9 . 5  1 2 7 . 0  1 2 3 . 9  6 5 . 0  43 .4  4 7 . 4  6 3 . 8  8 3 . 4  7 2 . 9  
Barentshavet  4 0 . 3  6 4 . 5  6 5 . 1  4 2 . 0  1 6 . 2  1 4 . 9  2 2 . 0  3 5 . 7  4 0 . 0  3 3 . 0  
Svalbard 1 8 . 4  2 8 . 1  5 1 . 4  7 5 . 5  4 7 , 3  2 4 . 8  2 2 . 0  2 3 . 2  3 3 . 2  3 5 . 5  
Norskehavet 5 . 2  6 . 9  1 0 . 5  6 . 4  4 . 5  3 . 7  3 . 5  6 . 9  1 0 . 2  4 . 4  
Kilde:  ICES og F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  
Foreløpige t a l l  3 ~ a n d i n g e r  p r .  3 1 . 1 0 . 9 1  
2 ~ a n d i n g e r  p r .  3 1 . 1 1 . 9 1  
Tabe l l  3 . 1 . 3 .  Reker. Norske landinger  ( t u sen  tonn) f r a  D e t  n o r d ø s t l i g e  
At lan terhav .  
1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0 1  1 9 9 1 2  
Møre og Trøndelag 0 . 8  0  .l t t t 0 . 1  0 . 1  0 .2  0 .2  0 . 2  
Nordland, Troms og 
Vest-Finnmark 4 . 4  6 . 8  1 0 . 5  6 . 4  4 .5  3 . 6  3 . 4  4 . 7  1 0 . 8  4.2 
Øst-Finnmark og T i d d . 1 ~  
s ø r  f o r  72O 1 4 . 1  2 7 . 2  3 0 . 9  1 0 . 1  4 . 6  5 . 8  8 . 5  1 2 . 3  1 4 . 1  5 . 7  
T iddly  nord f o r  72O 
og Tor Iversen-  1 3 . 9  1 3 . 5  9 . 2  2 0 . 1  6 . 6  3 . 4  5 . 4  1 2 . 8  1 4 . 4  1 5 . 3  
banken 
Hopenfel tet  0 . 1  1 . 8  2 . 7  8 . 5  7 . 7  0 . 2  0 . 1  0 . 2  0 . 3  1 . 7  
Bjørnøya - 
Spi t sbergen  v e s t  1 0 . 0  1 5 . 1  2 1 . 8  3 4 . 8  2 3 . 0  1 7 . 0  1 3 . 5  1 6 . 8  1 4 . 9  1 0 . 6  
T o t a l t  4 3 . 4  6 4 . 6  7 5 . 1  7 9 . 9  4 6 . 4  3 0 . 1  3 1 . 0  4 7 . 0  5 3 . 9  3 7 . 7  
J an  Mayen 0 . 1  0 . 3  1 . 6  2 . 2  2 . 0  1 . 5  1 . 7  0 . 4  0 . 2  0 . 1  
Kilde:  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  
~ o r e l ø p i g e  t a l l  2 ~ a n d i n g e r  p r .  3 0 / 1 0 - 9 1  
Norge og EF forhandlet seg frem til 
en norsk kvote for 1992 på 2 500 tonn 
for Øst-Gr~nland. 
Det nordøstlige Atlanterhav nord for 
62"N 
Etter reduksjon i det årlige kvantum 
år for år i perioden 1983-1987, har 
kvantumet i siste periode Økt. I 1990 
kom det opp i 83 000 tonn, og forelapi- 
ge oppgaver tyder på at kvantumet 
neppe vil nå opp på 1990-nivået i 1991 
(Tabell 3.1.2). De viktigste felter for 
norsk fiske har vært @st-Finnmark, 
Tiddly- og Thor Iversen-banken samt 
feltene fra BjØrn~ya og nordover langs 
Spitsbergen (Tabell 3.1.3). I 1991 er 
det observert et oppsving på feltene 
sØrØst av Hopen. 
Fig. 3.1.1. Reker. Områdeinndeling brukt i Tabell 3.1.4. A: @st-Finnmark, B: Tiddly - Thor Iver- 
sen-banken, C: Hopen, D: Bj~rnØya - Storfjordrenna, E: Spitsbergen. 
Tabebl. 3.b,4, Rekeas, Mengdeindekser ( t u s e n  tonn )  f o r . r e k e t s = b l -  
u n d e r s ø k e l s e s  i Baren t shave t  og Svalbard- reg ionen ,  
h e n h o l d s v i s  om vå ren  og  sommeren. 
Tiddly/ B j%rnøya/  
Øst- Tor Ive r sen -  S t o r f j o r d -  
k r  Finnmark banken Hopen renna S p i t s b e r g e n  
1982 3 5 13 1 6 6 6 9 26 
8 3 4 O 171 112 72 3 4 
8 4 4 O 175 141 8 O 3 3 
8 5 (23) 6 2 9 6 3 9  26 
8 6 10 4 5 5 7 42 13 
8 7 2 9 5 4 3 1 17 15 
8 8 2 6 72 3 2 3 4 17 
8 9 4 1 47 33 6 6 2 9  
9 O 3 1 8 O 5 8 5 2 4 1 
9 1 2  1 9 8 9  4 5 9 52 
Bestandsgrunnlaget i 
Barentshavet og Svalibardregionen 
Kjennskapet til bestandsutviklingen i 
havområdene i Barentshavet og i Fiske- 
vernsonen i Svalbard-regionen bygger 
på tråltokter, henholdsvis om våren og 
sommeren. Bestandsutviklingen har 
vært noe forskjellig i de enkelte om- 
råder av Barentshavet (Fig. 3.1.1). Ut  
for Øst-Finnmark (område A) nådde 
bestanden sitt laveste nivå i 1986 (Ta- 
bell 3. l .4). Senere har nivået ligget noe 
hØyere, men bestanden har vist en syn- 
kende tendens etter 1989. Bestanden i 
de sentrale deler av Barentshavet (om- 
råde B) viste en liknende utvikling frem 
til 1986, men deretter har tendensen 
vært Økende. Bestanden på feltene sØr 
for Hopen (område C) nådde et bunni- 
vå i 1987, men de siste årene har be- 
standen igjen vært Økende. Også be- 
standen på feltene sar for BjØrnØya- 
Sarkapp (område D) nådde i 1987 et 
minimum. Etter en Økning i 1988, har 
den holdt seg på samme nivå som i star- 
ten av 1980-årene. Utviklingen har vært 
lignende for feltene langs Spitsbergen 
(område E), men her ble det observert 
en betydelig økning fra 1990 til 1991, 
særlig fremtredende nordvest av Spits- 
bergen. 
Økningen i bestandsgrunnlaget på 
flere av de sentrale felter i Barentsha- 
vet og langs Spitsbergen kan for en del 
tilskrives redusert beitepress fra en 
mindre torskebestand. Grunnet rikere 
årsklasser er torskebestanden ventet å 
øke i årene fremover. Dette vil trolig 
medføre ~ k t  beiting på reker og redu- 
sert bestandsgrunnlag for rekefisket. 
Anmbehnte reguleringer 
Fisket etter reker i nordlige favann har 
ikke vært direkte begrenset, for eksem- 
pel ved kvoter. Indirekte har beskat- 
ningen blitt noe begrenset ved stenging 
av felter for å begrense uttaket av un- 
dermåls torsk og hyse. På enkelte felter 
har også fisket blitt stoppet for å be- 
grense uttaket av småreker. I og med 
at rekerista er påbudt brukt i norsk 
Økonomisk sone og vil bli påbudt brukt 
i andre områder fra 1. januar 1993, vil 
den begrensningen i beskatningen som 
ligger i stengte felter, bli redusert. Det- 
te vil kreve at andre reguleringstiltak 
blir vurdert, blant annet kvoteordnin- 
ger og tiltak for å redusere d~delighe- 
ten hos småreker. 
3.2 Haneskjell 
Svalbardregionen og områidene ved 
Bj prrnprya 
Det ble ikke foretatt kartlegging av 
haneskjellressursene i 1991. To norske 
skjelltrålere har deltatt i haneskjellfis- 
ket utenfor grunnlinjen. Totalt 4 022 
tonn haneskjellmuskel var ilandbrakt 
1. oktober 1991, hovedsakelig fra Sval- 
bardregionen og områdene nord for 
Bjørnøya. Områdene ved B j~rnØya var 
kun åpne for et begrenset fiske, med 
totalkvote 2 000 tonn rund vekt (mus- 
kelen u t g j ~ r  ca. 10-1.5 % av rundvekt). 
Områdene ved Moffen var sterkt ned- 
fisket i 1990; på grunn av lav rekrutte- 
ring og sen vekst hos haneskjell er det 
forventet at det vil ta flere år far disse 
feltene kan åpnes for fiske. UndersØ- 
kelser u t f ~ r t  av Universitetet i Oslo 
(Fevolden og Gray, 1991, NFFR rap- 
portsammendrag nr. 5 )  viser at det er 
liten utveksling av genmateriale mel- 
lom bestandene ved Jan Mayen, Sval- 
bard og Bjørn~ya .  Dette indikerer at 
rekrutteringen hovedsakelig er fra lo- 
kale bestander, noe som medvirker til 
at sterkt nedfiskede felt trenger lang tid 
på å gjenoppbygges. 
Troms og Vesterålen 
Totalkvoten for fangst av haneskjell 
innenfor grunnlinjen var i 1991 på 700 
tonn rundvekt. Ialt 15 fartøyer hadde 
konsesjon for dette fisket. IfØlge Råfis- 
klagets statistikk ble det i 1991 iland- 
ført totalt 29.8 tonn muskel med gona- 
de, hovedsakelig fra Vesterålen. 
4.1 Sel 
Fangsten 
Den norske selfangsten fra skuter dri- 
ves idag på fangstfeltene i Vesterisen 
(Jan Mayen-området) og i Østisen 
(Kvitsjø-munningen) , tidligere også 
ved Newfoundland (siste sesong i 
1982). Artene som beskattes er grøn- 
landssel og klappmyss. 
Fangstoversikter for årene 1982-1991 
er gitt i Tabellene 4.1.1 (grønlandssel) 
og 4.1.2 (klappmyss) for Vesterisen og 
Tabell 4.1.3 (grønlandssel) for Østisen. 
Alle oversiktene viser en sterk reduk- 
sjon i totalfangst i 1989-1991 sammen- 
lignet med 1988. Reduksjonen i norsk 
fangst i Vesterisen skyldes i hovedsak 
forbudet mot fangst av unger, og i 
Østisen redusert fangstkvote. Den 
norske fangsten på begge felt opprett- 
holdes med en betydelig statlig støtte. 
Bestandsgrnnan1;~get 
Grønlandssel i Vesterisen 
Tidligere bestandsvurderinger har vært 
basert på anslag over ungeproduksjo- 
nen fra gjenfangster av sel som har 
vært merket som unger i kastelegrene. 
Som diskutert i forrige års ressursover- 
sikt, har det vært problemer med tolk- 
ningen av disse dataene. Med støtte 
over NFFR's Sjøpattedyrprogram har 
Tabell 4.1.1. Grønlandssel. Fangst (landinger) Vesterisen. 
Norsk fangst Sovjetisk fangst Total fangst 
Sesong Unger l+ Sum Unger l+ Sum Unger l+ Sum 
1982 6 602 3 090 9 692 1 961 243 2 204 8 563 3 333 11 896 
1983 742 2 576 3 318 4 263 O 4 263 5 005 2 576 7 581 
1984 199 1 779 1 978 O O O 199 1 779 1 978 
1985 532 2 5 557 3 6 9 535 3 1 5 6 6 
1986 13 O 13 4 490 250 4 740 4 503 250 4 753 
1987 7 961 3 483 l1 444 O 3 300 3 300 7 961 6 783 14 744 
1988 3 062 5 169 8 231 7 O00 500 7 500 10 062 5 669 15 731 
1989 37 4 392 4 429 O O O 37 4 392 4 429 
1990 26 5 482 5 508 O 784 784 26 6 266 6 292 
1991 O 4 867 4 867 500 1 328 1 828 500 6 195 6 695 
Kilde: ICES og Fiskeridirektoratet 
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Tabell 4:I.Z. Klappmyss, Fangst (landinger) Vesterisen 
Norsk fangst Sovjetisk fangst Total fangst 
Sesong Unger l+ Sum Unger It Sum Unger l+ Sum 
-- 
1982 11 069 2 382 13 451 l 524 862 2 386 12 593 3 244 15 837 
1983 O 8 6 8 6 419 107 526 419 193 612 
1984 99 483 582 O O O 99 483 582 
1985 254 8 4 338 l 632 149 1 781 1 886 233 2 119 
1986 2 738 161 2 899 1 072 799 1 871 3 810 960 4 770 
1987 6 221 1 573 7 794 2 890 953 3 843 9 111 2 526 11 673 
1988 3 825 841 4 666 2 162 876 3 038 5 987 1 717 7 704 
1989 34 147 18 1 O O O 34 147 181 
1990 26 397 423 O 813 813 26 1 210 1 236 
1991 O 352 352 458 1 732 2 190 458 2 084 2 542 
Kilde: ICES og Fiskeridirektoratet 
Tabell 4.1.3. Grønlandssel. Fangst (landinger) astisen. 
Norsk fangst Sovjetisk fangst Total fangst 
Sesong Unger l+ Sum Unger l+ Sum Unger l+ Sum 
- -- 
Kilde: ICES og Fiskeridirektoratet 
en derfor satset på å få direkte anslag 
over ungeproduksjon fra tellinger i kas- 
telegrene. 
Metodiske forunders~kelser ble ut- 
ført i 1990. Systematiske registreringer 
og tellinger av unger, kombinert med 
merking av unger, ble gjennomført 
med fly, fartøy og helikopter i grøn- 
landsselens kastelegre i Vesterisen i 
løpet av kastesesongen 1991. Fire at- 
skilte kastelegre ble registrert og tre av 
dem ble dekket med flyfotografering 
langs utvalgte kurser. I to av disse tre 
Iegrene ble det også gjennomf~rt  visu- 
elle tellinger og video-opptak fra heli- 
kopter langs tilfeldig utvalgte kurslin- 
jer. I det fjerde kastelegeret ble tellin- 
ger gjennomført langs utvalgte kurser 
av et sovjetisk/russisk fartøy. Utenom 
disse kastelegrene ble spredte grØn- 
landssel med unger registrert i drivisen 
over en strekning på omtrent 450 km. 
ForelØpige beregninger på grunnlag 
av de visuelie tellingene fra helikopter, 
gir et estimat på vel 50 000 unger i det 
største kastelegeret. Tellinger eller 
overslag for de Øvrige legrene gir til- 
skudd som tyder på en totalproduksjon 
på omlag 75 000 unger av granlandssel 
i de fire registrerte legrene i Vesterisen 
i 1991. Spredte unger utenom kastele- 
grene er da ikke medregnet. 
Analysen av tilsammen vel 2 000 fly- 
fotografier tatt i tre av kastelegrene, 
vil gi grunnlag for mer sikre beregnin- 
ger som vil foreligge i løpet av 1992. 
Disse beregningene må også justeres i 
forhold til tidsfordelingen av ungekas- 
tingen som ble studert ved gjentatte 
registreringer av ungenes utviklingssta- 
dier gjennom sesongen. 
En ny gjennomgang av den opp- 
daterte tidsserien av merkegjenfangst- 
dataene indikerer at den tolkningen 
som tidligere ble lagt til grunn for vur- 
deringene og som resulterte i et anslag 
på ca. 30 000 unger pr. år over perio- 
den 1977-1988, kan ha undervurdert 
bestanden. Andre og mere rimelige 
tolkninger ut fra den nye analysen gir 
anslag som er mere i samsvar med de 
foreløpige resultater fra tellingene. 
ACFM betraktet 50 000 unger (resul- 
tatet av de visuelle tellinger i det størs- 
te kastelegeret) som et rimelig mini- 
mumsanslag over nåværende ungepro- 
duksjon. Beregninger av fangster som 
vil stabilisere bestanden ga følgende 
resultater for 1992: 
Fangst av Alternativ Ungefangst 
eldre sel 
Andre kombinasjoner under alterna- 
tiv c) kan velges hvis høyere fangster 
av eldre sel kompenseres ved lavere 
fangster av unger, eller omvendt. To  
unger vil omtrent balansere en eldre 
sel. 
Klappmyss i Vesterisen 
For klappmyss har en ikke noen direk- 
te anslag over bestandsstørrelsen de sis- 
te år. Det er planlagt å gjennomføre 
systematiske tellinger for beregning av 
ungeproduksjonen i 1993. 
Fra og med 1983 har svært liten 
fangstinnsats vært rettet mot klapp- 
myss, og det lave fangstuttaket har 
sannsynligvis resultert i en økende be- 
stand. 
Grønlandssel i Østisen 
Sovjetiske/russiske flytellinger i kaste- 
områdene i Kvitsjøen indikerte en be- 
stand av kastende hunner i 1980 og 
1985 på ca. 140 000 dyr. Tallene er  ikke 
korrigert for sel som er i sjøen under 
fotograferingen og er  således mini- 
mumsanslag. Flytellinger i Kvitsjøen i 
1988 ga imidlertid et betydelig lavere 
anslag på ca. 71 000. En  har ikke fått 
fremlagt detaljer som gjør det mulig å 
vurdere usikkerheten i disse anslagene. 
Selv om dataene ikke gir grunnlag for 
å estimere nåværende ungeproduksjon 
med akseptabel sikkerhet, er det imid- 
lertid ingen grunn til å betvile at en har 
hatt en betydefig bestandsreduksjon i 
Østisen. Både sovjetiskelrussiske og 
norske aldersanalyser av fangster i hår- 
fellingslegrene tyder på en sviktende 
rekruttering de senere år. Ekstra døde- 
lighet under de store selinvasjonene til 
norskekysten i 1986, 1987 og 1988 og 
registrert dødelighet pga. forgiftninger 
i Kvitsjøen har utvilsomt bidratt til den- 
ne reduksjonen. 
Anbefalite reguleringer 
Grønlandssel' i Vesterisen 
Under forutsetning av at den endelige 
analyse av tellingene i 1991 ikke vil gi 
resultater vesentlig forskjellige fra de 
foreløpige, betraktet ACFM de bereg- 
nede fangster gitt i tabellen ovenfor 
som rimelige minimumsanslag av uttak 
som vil stabilisere bestandssteirrelsen. 
Det blir videre påpekt at den sterke 
reduksjonen i fangstnivå siden 1983 er 
forventet å ha medført bestandseikning 
og at ungeproduksjonsanslagene for 
1991 stØtter opp om dette. 
Klappmyss i Vesterisen 
I mangel på bestandsanslag var ACFM 
i 1991 ikke i stand til å gi noen an- 
befaling om fangstnivå. 
Grønlandssel i Østisen 
Uten anslag over ungeproduksjon eller 
bestandssteirrelse var ACFM ikke i 
stand til å beregne likevektsfangster. 
Tatt i betraktning usikkerhetene i be- 
standstilstanden og indikasjoner på en 
markert nedgang i bestanden av ka- 
stende hunner, samt et tilsynelatende 
lavt antall rangsel i hårfellingslegaene, 
gjentar ACFM kommentarene i 1989- 
rapporten om å vise forsiktighet i be- 
skatningen. 
4.2 Hval 
Vågehvalfangsten 
En oversikt over den norske vågehval- 
fangsten fordelt på bestandsområder i 
årene 1978-1987 er gitt i Tabell 4.2.1. 
IWC har tidligere vedtatt en foreløpig 
stopp i all kommersiell hvalfangst. Nor- 
ge stoppet fangsten av vågehval etter 
sesongen 1987 i påvente av den omfat- 
tende bestandsvurdering som IWC 
skulle gjennomfeire for de forskjellige 
hvalbestander i 1990. 
I forbindelse med det norske forsk- 
ningsprogrammet på vågehval ble det i 
1988, 1989 og 1990 gitt tillatelse til å 
fan-ge 30, 20 og 5 vågehval for vitenska- 
pelige formål. 29, 17 og 5 hval ble fan- 
get. 
Bestandsgrunnlaget 
Overvåkingen av vågehvalbestandene i 
det nordlige Atlanterhav var tidligere 
basert på indekser for fangst pr. enhet 
innsats. Tidligere analyser av slike in- 
dekser tydet på at den nordeistatlantis- 
ke bestandens tallrikhet avtok i leipet 
av perioden 1970-1983. På oppdrag fra 
Havforskningsinstituttet og med støtte 
over NFFR's Sj~pattedyrprogram har 
Norsk Regnesental gjennomf~rt nye 
analyser av tidsserien av fangst pr. en- 
het innsats data for perioden 1952- 
1983. 
Tabell 4 , 2 , 1 ,  VBgehval, Norake fangstantalb og kvoter 
(i pagentesl i de forskjellige 
bestandsogn%.&dene. 
Norcbst Sentral Vest- 
Sesong Atlanteren Atlanteren Grønland Total 
Kilde: IWC og Fiskeridirektoratet 
Metoden bygger på  at det er en sam- 
menheng mellom fangst pr. enhet 
fangstinnsats og bestandsstørrelse. I 
hvilken grad det er tilfelle er b1.a. av- 
hengig av hvor godt mål en har på 
fangstinnsats. For perioden før 1976 
har en bare opplysninger fra den enkel- 
te båt om de dagene båten hadde fangst 
(netto fangstdager), og tidligere analy- 
ser har brukt netto fangstdager som 
innsatsmål. Fra og med 1976 har en 
også opplysninger om dager på sjøen 
uten fangst. Ingen fangst kunne enten 
bety at en ikke kunne finne noen hval 
eller at værforholdene var for dårlige. 
Mangel på opplysninger om dager uten 
fangst for årene før 1976 er den største 
svakheten ved dataene. 
En  annen vanskelighet er mulige for- 
andringer i fangsteffektivitet som ikke 
er oppfanget i analysen. En tar her sik- 
te på et oppfølgingsprosjekt der en 
benytter en metode som gjør resultate- 
ne uavhengige av effektivitetsberegnin- 
ger. 
I analysen for Barentshavet benyttet 
en data fra årene fra og med 1976 til å 
beregne hvordan en periode på et gitt 
antall dager uten fangst i gjennomsnitt 
fordelte seg på akseptable fangstdager 
(brukbare værforhold) og dager med 
ubrukbare forhold. 
På grunnlag av dette beregnet en 
antall akseptable fangstdager for årene 
før 1976. Hvis det har vært en trend i 
bestandsstørrelse vil denne metoden gi 
en viss systematisk feil ved at trendan- 
slaget blir noe dempet, men storrelsen 
på denne feilen kan studeres i en enkel 
sannsynlighetsmodell. Det viste seg at 
en bestandsindeks basert på fangst pr. 
akseptabel fangstdag ikke ga noe bilde 
av utviklingen som var vesensforskjellig 
fra å benytte fangst pr. netto fangstdag. 
Ingen av indeksseriene indikerte noen 
vesentlige forandringer i tallrikhet over 
perioden 1952-1983. 
Fig. 4.2.1 viser en glattet relativ tall- 
rikhetsserie for Barentshavet basert på 
fangst pr. akseptabel fangstdag. 
På grunn av usikkerhetene i dataene 
kan en moderat nedgang over hele pe- 
rioden fortsatt ikke utelukkes. En ned- 
gang skulle også forventes når en star- 
ter beskatningen på en bestand, men 
det er lite sannsynlig at bestanden ble 
redusert under det nivå som gir maksi- 
malt vedvarende utbytte. Dette betyr 
at bestanden har tålt beskatningen den 
har vært utsatt for og også for fremti- 
den kan gi grunnlag for en betydelig 
fangst. 
For å få direkte anslag for tallrikhe- 
ten av vågehval i det nordøstatlantiske 
bestandsområdet, har en satset på å 
gjennomføre telletokt. Det mest omfat- 
tende telletokt ble gjennomført i juli 
1989. Resultatene fra dette ble omtalt 
i Ressursoversikt 1991. Som rapportert 
der ga toktet et bestandsestimat på 
81 500 vågehval med en nedre og øvre 
grense på henholdsvis 55 000 og 
125 000 (95 % konfidensintervall). Re- 
sultatene ble fremlagt på motet i IWC's 
vitenskapskomite i Juni 1990. Resulta- 
tene ble ikke fullt ut akseptert av korni- 
teen. 
Den omfattende bestandsvurderin- 
gen av nordøstatlantisk vågehval fort- 
satte i IWC's vitenskapskomite under 
møtet i 1991. En så da nærmere på 
spørsmålet om beregning av korrek- 
sjonsfaktor for andel hval som ikke blir 
sett på kurslinjen blant annet på grunn- 
lag av de norske undersØkelsene som 
ble utført i Nordsjøen i juli-august 
1990. (Se Ressursoversikt 1991). Un- 
dersøkelsene ga som resultat at ca. 50 
% av hvalene på kurslinjen blir sett. 
Dette ga et korrigert bestandsanslag fra 
telletoktet i 1989 på 68 400 vågehval. 
Dette tallet ble akseptert av vitenskaps- 
komiteen. Av flere årsaker har sann- 
synligvis dette tallet en feil i negativ 
retning. 
Fig. 4.2.1 Vågehval. Relativ tallrikhetsserie 1952-1983 for Barentshavet basert på fangst pr. aksepta- 
bel fangstdag og tilpasset modell for lineære og sykliske variasjoner. 
Anbefake reguleringer 
HWC's våtenskapskomite bar I flere år 
arbeidet med en ny forvaltningsprose- 
dyre som skulle erstatte den gamle 
(NMP) fra 1976 og gi grunnlag for å 
fastsette nye fangstkvoter på hvalbe- 
stander etter at en omfattende be- 
standsvurdering var gjennomfort. Un- 
der motet i 1991 var vitenskapskomite- 
en i stand til å samle seg om en av fle- 
re forvaltningsprosedyrer som var fore- 
slått. Dette ble imidlertid ikke aksep- 
tert av kommisjonen som ville ha ytter- 
ligere utredninger. Sporsmålet om 
fangstkvoter på nordostatlantisk våge- 
hval er derved videre utsatt i IWC, 
selv om resultatene av den store norske 
forskningsinnsahsen på vågehval de sis- 
te år viser at der er biologisk grunnlag 
for fangst. 
Forskningsfangst 
For å vurdere vågehvalens ~kologiske 
betydning i våre havområder må en 
kartlegge dens konsum av forskjellige 
byttedyr. I det norske forskningspro- 
grammet på sj~pattedyr er det foreslått 
et prosjekt som innebærer en forsk- 
ningsfangst på i underkant av 400 hval 
fordelt på årene 1992-1994 for å få data 
til en slik kartlegging. For 1992 innebæ- 
rer forslaget en fangst på i overkant av 
100 hval. 
APPENDIKS 
Biologiske referansepunkter 
Graden av beskatning av en fiskebe- 
stand blir vanligvis beskrevet ved verdi- 
en av den momentane fisked~delighets- 
koeffisienten F. Denne gir uttrykk for 
hvor mye av en årsklasse som blir fis- 
ket i forhold til det totale antallet en 
til en hver tid har i årsklassen. Dersom 
fiskedødeligheten F på en årsklasse et 
år for eksempel er 0,4, betyr dette at 
40 % av det midlere-antall i årsklassen 
gjerznorn året blir oppfisket i 1Øpet av 
et år. Hvor mye dette svarer til i % 
av antallet i årsklassen ved begynnelsen 
av året avhenger av verdien av den 
momentane naturlige d~delighetskoef- 
fisienten M, som uttrykker hvor stor 
de1 av årsklassen som dor av andre år- 
saker enn fiske. 
Forholdet mellom F og det antallet 
som d ~ r  av fiske i % av antallet i års- 
klassen ved begynnelsen av året er illu- 
strert i tabellen nedenfor for to verdier 
av M, M=0,2 og M=0,8. M=0,2 er en 
typisk verdi for langtlevende fisk (f. 
eks. torsk, sei, sild), mens M=0,8 er 
mer representativ for kortlevende fisk 
(f.eks. lodde, tobis). 
Forventet likevekts- eller langtidsut- 
bytte for forskjellige beskatningsstrate- 
gier blir ofte studert ved såkalte urbytte 
pr. rekrutt-betraktninger. Utbytte pr. 
rekrutt er fangsten (i vekt) av en års- 
klasse gjennom hele livsl~pet dividert 
med antallet i årsklassen ved et  gitt 
tidspunkt for årsklassen kommer inn i 
fisket. I en Iikevektssituasjon (konstant 
beskatning, konstant rekruttering) vil 
fangsten av alle aldersgrupper gjennom 
et år være lik fangsten av en årsklasse 
gjennom hele livsl~pet. 
For lave verdier av fiskedødelighet 
% som dØr av fiske i forhold til antallet (F) vil utbytte pr. rekrutt Øke med 
F i årsklassen ved begynnelsen av året.  
M=0,2 M=0,8 Økende F. Økningen vil avta ettersom 
fisked~deligheten Øker inntil en når et 
0.2 16.5 12.6 
0.4 30,l 23,3 maksimum i utbytte pr. rekrutt ved en 
0.6 41.3 32,3 viss fisked~delighet F,,,,. Øker en F 
0.8 50,6 39,9 utover denne verdien, vil utbytte pr. 
1 .O 58,2 46,4 
rekrutt avta. En beskatter da bestan- 
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den så hardt at en ikke får utnyttet 
vekstpotensialet i fisken (for mange 
blir fisket før fisken vokser til en skik- 
kelig størrelse). 
Resultatene av utbytte pr. rekrutt- 
beregninger kan fremstilles i såkalte 
utbytte pr. rekrutt-kurver der en plot- 
ter utbytte pr. rekrutt mot verdien av 
F. Vanligvis varierer F med alder, og 
en plotter da utbytte pr. rekrutt mot 
gjennomsnittlig F over et nærmere defi- 
nert antall aldersgrupper. Forholdet 
mellom F på de enkelte aldersgrupper 
er antatt konstant og definerer beskat- 
ningsmønsteret. En typisk utbytte pr. 
rekrutt-kurve er vist i figuren. 
Formen på utbytte pr. rekrutt-kur- 
ven og dermed verdien av Fm,, vil va- 
riere med beskatningsmønsteret. D e  
biologiske faktorer som bestemmer 
kurvens form er fiskens vekst og natur- 
lige dødelighet. 
Den alvorligste begrensningen ved 
utbytte pr. rekrutt-betraktninger er at 
en ikke tar hensyn til eventuelle sam- 
menhenger mellom rekruttering og 
gytebestand. Rekrutteringen blir be- 
stemt av en rekke faktorer i tillegg til 
gytebestandens størrelse. Når gytebe- 
standen kommer under et visst nivå, 
vil imidlertid gjennomsnittlig rekrutte- 
ring avta og faren for alvorlig rekrutte- 
ringssvikt øke. Ofte definerer en et 
minimumsnivå som gytebestanden ikke 
bør komme under. Nivået blir bestemt 
ved å se på observerte (beregnede) 
verdier for gytebestand og resulterende 
rekruttering for en &-rekke bakover i 
tid som en har data for. Hvis f.eks. 
Fm,, vil gi en gytebestand de nærmeste 
årene som er lavere enn det definerte 
minimumsnivå, bør en beskatte bestan- 
den med en lavere F-verdi. 
En annen angrepsmåte er å kom- 
binere gytebestand pr. rekrutt-betrakt- 
ninger med observerte verdier av gyte- 
bestand og resulterende rekruttering. I 
en likevektssituasjon med konstant be- 
skatning vil en som for utbytte pr,  rek- 
rutt kunne beregne gytebestand pr. 
rekrutt og konstruere en gytebestand 
pr. rekrutt-kurve. Den fisked~delighet 
som gir en verdi for gytebestand pr. 
rekrutt som er slik at halvparten av de 
observerte verdier av forholdet mellom 
gytebestand og resulterende rekrutte- 
ring faller over denne verdien, og halv- 
parten faller under, kalles Frned. Der- 
som det ikke skjer forandringer i det 
observerte forhold mellom gytebestand 
og rekruttering, vil Frned på sikt gi en 
gytebestand som varierer rundt et til- 
nærmet stabilt nivå (dvs. gytebestanden 
er i stand til å reprodusere seg selv). 
Flo,+, bygger på samme prinsipper som 
Fme, og representerer en fisked~delig- 
het der rekrutteringen i 9 av 10 obser- 
verte tilfeller vil gi en Økning i bestan- 
den. Dette er derfor et beskatningsnivå 
som med stor sannsynlighet vil gi en 
rask gjenoppbygging av en bestand, 
forutsatt at bestanden ikke er så sterkt 
nedfisket at rekrutteringen har sviktet. 
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